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Resumé 
Dette projekt tager sit udgangspunkt i det 
danske politiske system og en undersøgelse af 
de forandringer vi antager det har gennemgået 
i perioden 1953-2011. Projektets grundidé er, 
at lave en undersøgelse af om disse 
forandringer har påvirket graden af 
stabiliteten i det politiske system herunder 
vælgeradfærden. Projektet vil ligeledes have 
sit hovedfokus på folketingsvalgene i 1953, 
1973 og 2011 ud fra disse valg og perioden 
som helhed er det vores mål at undersøge om 
der kan findes en tendens der kan belyse 
vores antagelse. I projekter vil vi derfor 
belyse såvel det nuværende politiske system 
samt at give en historisk redegørelse for de 
forandringer vi antager det har gennemgået i 
den ovennævnte periode. Det er vores mål at 
inddrage relevante teorier og empirisk data 
der vil være med til, at gøre os i stand til, at 
give en plausibel forklaring på hvilke 
konsekvenser de omtalte forandringerne har 
haft for stabiliteten i det politiske system i 
Danmark.  
Abstract 
This project is based on the Danish political 
system and a study of the changes we assume 
it has undergone in the period 1953-2011. The 
project's basic idea is to make an research of 
whether these changes have affected the 
degree of stability in the political system, 
including voting behavior. The project will 
also have its main focus on the Danish 
parliamentary elections in 1953, 1973 and 
2011 from these elections and the period as a 
whole, it is our aim to research whether it can 
be said that there is a tendency that can 
elucidate our assumption. In the project we 
will illustrate both the current political system 
and give an historical account of the changes 
we assume the political system has undergone 
during the above mentioned period. It is our 
aim to involve the relevant theories and 
empirical data that will enable us to provide a 
plausible explanation of consequences of 
what the mentioned changes have had on the 
stability of the political system in Denmark.
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1 Indledning 
Dette projekt opstod på baggrund af en fælles interesse for dansk politik og for det 
politiske system. I gruppen havde vi en fælles opfattelse af det danske politiske 
system som værende stabilt og præget af en relativ høj grad af legitimitet fra store 
dele af befolkningen. Vi har ligeledes en antagelse om, at det danske politiske 
system trods at have oplevet relativt store forandringer igennem de seneste årtier 
inden for partisystemet samt i den generelle vælgeradfærd, stadig er stabilt.  
 
Vi finder det dog relevant, at undersøge om disse omtalte forandringer vi kan 
observere har dannet grobund for en stigende grad af ustabilitet i det politiske 
system. Herunder hvorvidt det danske partisystem, med dets indbyrdes 
modsætningsforhold i form af politiske skillelinjer, har været en væsentlig faktor i 
forhold til den eventuelle stigning i ustabiliteten. Endvidere er det vores mål, at 
undersøge det vekselvirkningsforhold der er opstået mellem vælgere i det danske 
samfund, og de politiske partier som skal repræsentere vælgerne i Folketinget. 
 
1.1 Problemfelt 
Vi finder det relevant at lave et projekt omhandlende det danske politiske system, 
og de forandringer som det har gennemgået i de seneste årtier, samt om disse 
forandringer har påvirket graden af stabilitet i det politiske system som helhed. Vi 
belyser det politiske system med udgangspunkt i de forandringer, som vi mener 
det danske politiske system har gennemgået i perioden fra 1953-2011. Da vores 
projekt vil have sit omdrejningspunkt omkring det politiske system og dermed 
også de strukturelle rammer i demokratiet finder vi det relevant, at se nærmere på 
de forandringer som er forekommet i det politiske system efter 
Grundlovsændringen i 1953. Grundloven danner som bekendt den overordnede 
ramme for det danske samfund og dermed med også rammerne for det politiske 
system. Projektets periodemæssige slutpunkt strækker sig frem til 
Folketingsvalget og regeringsdannelsen i 2011. Dette vil føre projektet op til 
nutiden og samtidig gøre det mere håndgribeligt. 
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Valget af perioden skal ikke ses som værende et udtryk for et ønske om en 
tilbundsgående analyse af de enkelte årstal og dets begivenheder, men snarere 
som et middel til at give projekt en historisk forankring. En forankring som 
således danner rammen om vores videre arbejde med antagelser om 
forandringerne i det politiske system, og de virkninger dette kan have haft for 
stabiliteten i partisystemet og vælgeradfærden. Valget af en relativ lang periode 
bunder i, vores ønske om at identificere en historisk tendens i forhold til 
forandringerne. 
 
Inden for den afgrænsede tidsperiode finder vi blandt andre det i 
Danmarkshistorien meget omtalte folketingvalg i 1973, det såkaldte 
jordskredsvalg (Elklit, 2003;365). Netop dette valg er i vores optik relevant, idet 
det ændrede den politiske dagsorden og vælgertilslutning markant. Dette ændrede 
dermed også Folketingets sammensætning og mulighederne for 
regeringsdannelse. 
  
(…)Ved folketingsvalget i december 1973 led de fem hidtil 
repræsenterede partier alvorlige nederlag, samtidig med 
at yderligere fem partier kom ind i Folketinget. Mange 
politikere og kommentatorer gik ud fra, at de massive 
ændringer i vælgeradfærden, protestholdningerne og 
Folketingets dramatiske ændrede sammensætning ville få 
en række alvorlige konsekvenser, især for Folketingets 
måde at agere på (ibid.). 
 
Det er efterfølgende blevet hævdet, at valget i 1973 medførte en øget ustabilitet i 
det danske politiske system og en øget usikkerhed i forhold til relationen til 
regeringsmagten, da de etablerede partier oplevede en voldsom tilbagegang, og 
dermed gjorde alliancer sværere at skabe. Endvidere blev flere nye uprøvede 
partier og politiker repræsenteret i Folketinget (Christensen, 2000;25). 
Jordskredsvalget i 1973 kan dermed beskrives som værende et centralt år i vores 
projekt, da vi i gruppen har en formodning om at netop dette valg har haft en 
væsentlig påvirkning på, hvorledes det politiske system ser ud den dag i dag. 
Derfor vil vi i dette projekt lægge særlig vægt på, at undersøge om de 
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forandringer som valget i 1973, ifølge den anvendte litteratur angiveligt skulle 
have medført, stadigt er aktuelle og gældende i en moderne kontekst. 
  
Vores videre interesse i forbindelse med projektarbejdet ligger i, at undersøge om 
disse formodede forandringen har karakter af en ændring af stabiliteten i det 
politiske system, og at der som følge heraf kan tales om, at det er blevet mere 
ustabilt. Det er indledningsvis vores formodning, at det danske partisystem i 
højere grad er stabilt end ustabilt. Men hvorvidt denne antagelse kan anses som 
værende en plausible forklaring på virkeligheden, ønsker vi derfor at undersøge 
nærmere.  
 
Til denne undersøgelse ønsker vi, at benytte sociologen Seymour Martin Lipsets 
teori om stabilitet som han præsenterer i sit værk Political Man fra 1960 (Lipset, 
1960). For at kunne operationalisere denne teori finder vi det relevant, at benytte 
endnu en teori, til at understøtte vores egen antagelse om, at der er sket en 
ændring i forhold til stabiliteten i det danske partisystem. Lipset har i samarbejde 
med den norske sociolog Stein Rokkan udarbejdet endnu en samfundsteori. Denne 
teori omhandler, de af Lipset og Rokkan såkaldte skillelinjer der kan opstå i et 
samfund. Teorien beskriver de løbende forandringer, der opstår inden for 
partisystemer og sociokulturelle forankringer i et givent samfund. Vi vil altså med 
afsæt i denne teori påvise, at der er sket et skift i den generelle vælgeradfærd som 
konsekvens af et forandret fokus på skillelinjer i det danske samfund. For at 
underbygge denne adfærdsændring i det danske samfund og i det politiske system, 
vil vi inddrage et begreb udarbejdet af Mogens N. Pedersen, det såkaldte 
volatilitets begreb (Pedersen, 1979). Pedersen benytter sig af begrebet til at påtale, 
at de danske vælgere igennem en årrække har skiftet politisk ståsted, og at denne 
udvikling har skabt ustabilitet i det politiske system. Vi finder denne udvikling og 
påstand interessant, og vi ønsker at se nærmere på de konsekvenser, som dette har 
medført i forhold til stabiliteten i det politiske system i Danmark. Derudover 
inkorporerer vi relevante dele af Giovanni Sartoris teori. Sartori påtaler, at der 
inden for et partisystem opstår konkurrence i blandt partierne og dette kan skade 
stabiliteten i det pågældende samfund. Sartori mener, at et partisystem med 
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centripetal konkurrence vil være stabilt, hvorimod et partisystem med centrifugal 
konkurrence vil være ustabilt (jf. Sartori). Vi benytter hans teori til at beskrive 
samfundsændringerne, der blandt andet er opstået efter jordskredsvalget i 1973.  
Hvis de ovenstående teoretikeres teorier overføres til det danske politiske system, 
kan det altså sættes spørgsmålstegn ved om det politiske system er ustabilt.  
 
1.1.1 Problemformulering 
Dette projekt vil analysere vælgeradfærd og partisystemer i det danske politiske 
system i perioden 1953-2011. Fokus vil blive rettet mod spørgsmålet om, hvorvidt 
det politiske systemet er præget af øget ustabilitet, eller om det fortsat er præget af 
en høj grad af stabilitet. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvordan forholder stabilitet og ustabilitet sig til hinanden, inden for det danske 
politiske system? 
 
1.1.2 Afklaring af problemformulering 
Vores ønske med denne problemformulering er, at undersøge hvorvidt det 
politiske system i Danmark er præget af den samme grad af stabilitet, som vi ved 
projektets start mener, kan observeres på overfladen. Til denne undersøgelse af 
problemformuleringen vil vi inddrage forskellige teoretiker til at måle graden af 
stabilitet i det politiske system. Vi er beviste om, at vi ved vores selektering af 
teoretiker og tidsperiode skaber et stykke konstrueret virkelighed og at vi i 
gennem vores projekt derfor i henhold til vores videnskabsteoretiske retning vil 
være nødsaget til at være opmærksomme på dette løbende. I kapitel 2.10 vil vi 
redegøre for vores valg af teoretikere, og i kapitel 2.6 vil vi redegøre for vores 
valg af tidsperiode. Denne redegørelse skal gøre det klart, hvilke parameter vi 
benytter os af, i forbindelse med undersøgelsen af stabilitet/ustabilitet i det 
politiske system. 
 
1.1.3 Begrebsafklaring 
I det nedenstående vil vi gerne beskrive de forskellige begreber, der optræder i 
projektet, som er centrale. Vi mener, at disse begreber kan have flere betydninger, 
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og derfor vil vi gerne specificere dem inden for projektets rammer. Desuden 
bruger vi andre begreber, men disse vil der blive redegjort for i de respektive 
afsnit. 
 
Det politiske system  
Her menes det system der er i Danmark, og der menes, både partier og vælgere. 
Så når der i projektet bliver nævn det politiske system, er det en samlet betegnelse 
for hele systemet.  
 
Partisystemet 
Her menes det system, som kun partierne indgår i, dette adskiller sig fra det 
politiske system, som også inddrager vælgerne. 
 
Vælgeradfærd 
Med vælgeradfærd mener vi måden, hvorpå vælgerne agerer i det politiske 
system.  
 
Ustabilitet/stabilitet 
Med ustabilitet/stabilitet menes den måde, hvorpå det politiske system agerer. 
Dette kan enten være stabilt altså ikke forandret eller kun have små ændringer, 
eller ustabilt hvor der ofte er store ændringer. Vi lægger ingen værdiladning i 
disse begreber, altså tager vi i vores projekt ikke stilling til om stabilitet er positivt 
eller negativt. 
 
1.1.4 Arbejdsspørgsmål 
I det følgende vil vi præsentere vores arbejdsspørgsmål, samt komme med 
forklaring for valget af disse.  
 
1. Hvorledes har stabiliteten indenfor det danske partisystem udviklet sig i 
perioden 1953-2011? 
 
Dette arbejdsspørgsmål mener vi kan være behjælpeligt i forhold til, at undersøge 
stabiliteten inden for et af de elementer, der udgør det politiske system i Danmark. 
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Vi har valgt at gøre spørgsmålet periodeafhængigt, da vi mener den historiske 
udvikling i høj grad er væsentlig, for at lave en fyldestgørende analyse af 
stabiliteten. Dette arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i kapitlet; Udviklingen i 
partisystemet i Danmark. 
 
2. Hvorledes har stabiliteten inden for vælgeradfærden i Danmark udviklet 
sig i perioden 1953-2011? 
 
Dette arbejdsspørgsmål skal være et værktøj i vores analyse i forbindelse med 
vores undersøgelse af et andet af de elementer, der udgør det politiske system i 
Danmark, nemlig vælgeradfærden. Vi mener, at det er vigtigt at undersøge dette 
element i forbindelse med vores analyse, da partisystemer og vælgeradfærd i høj 
grad hænger sammen, og at begge elementer er vigtige at inddrage, for at kunne 
konkludere på stabilitetsgraden inden for det samlede politiske system. Dette 
arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i kapitlet; Vælgeradfærd i Danmark. 
 
3. Hvorfor er det danske partisystem ikke blevet mere ustabilt? 
 
Dette arbejdsspørgsmål skal, modsat de to foregående, fungere som et 
diskussionsspørgsmål. Formålet med at inddrage dette diskussionsspørgsmål er 
først og fremmest, at vi ønsker at sammenkoble analysedelen vedrørende 
partisystemet med analysedelen vedrørende vælgeradfærden. Samtidigt ønsker vi 
afslutningsvis, at understrege hvorledes stabiliteten har påvirket det danske 
politiske system, igennem både partisystemet og vælgeradfærden, og samle op på 
i hvor høj grad man egentligt kan definere det politiske system som værende 
ustabilt. Dette spørgsmål vil blive besvaret i kapitlet; Diskussion.  
 
1.1.5 Antagelser 
På baggrund af vores fælles forståelse af det politiske system, kom vi frem til, at 
vi i gruppen var i besiddelse af disse antagelser forud for vores projekt: 
 
1.   Det danske politiske system er stabilt på trods af jordskredsvalget i 1973. 
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2.   Der findes forhold i Danmark der bevirker, at teorier omkring ustabilitet i 
politiske systemer, ikke stemmer overens med det politiske system i 
Danmark.   
 
Vi blev opmærksomme på, at selvom vi betragtede det politiske system som 
værende stabilt, så pegede flere teorier på, at der kunne være tegn på ustabilitet i 
selvsamme system. Vi undrede os over denne uoverensstemmelse mellem vores 
egen opfattelse af dette emne, og teorien vedrørende samme. Derfor drog vi den 
slutning, at der muligvis fandtes nogle forhold i Danmark, der bevirkede at 
teorierne alene ikke kunne forklare hvorfor det politiske system havde bevaret sin 
stabilitet. Vi vil ikke decideret gå ind og analysere eller konkludere på disse 
antagelser, men de vil danne et underliggende udgangspunkt for vores videre 
projektarbejde. 
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2 Videnskabsteori og metode 
I det følgende præsenteres projektets videnskabsteoretiske tilgang, hvor der vil 
blive redegjort for de videnskabsteoretiske overvejelser, der fremføres i projektet. 
Efterfølgende vil vi redegøre for projektets metodiske overvejelser og projektets 
epistemologi og ontologi.  
 
2.1 Socialkonstruktivisme 
Vi ønsker at benytte os af den videnskabsteoretiske tilgang socialkonstruktivisme 
i vores projekt. Med et udgangspunkt i socialkonstruktivisme behandler vi 
samfundsmæssige fænomener, som værende skabt af menneskelige handlinger. 
Dermed menes der, at samfundsmæssige fænomener forandres som et resultat af 
historiske og sociale processer (Rasborg, 2004;349). Vi benytter i projektet, 
samfundsmæssige fænomener, som vælgeradfærd og partisystemet samt stabilitet. 
Ifølge socialkonstruktivister findes der ikke objektive fænomener hinsides vores 
bevidsthed, der kan afdækkes som essentielt virkelige og sande. Vores erkendelse 
og viden af de samfundsfænomener vi benytter os af, har vi analyseret på for at 
kunne skabe vores egen konstruktion af disse.  
 
I socialkonstruktivismen bliver der skelnet mellem den erkendelsesteoretiske 
variant, også kaldet det epistemologiske, og den ontologiske variant. Inden for 
hver af disse bliver der skelnet mellem den fysiske virkelighed og den sociale 
virkelighed (ibid.;352f). Vi benytter os i projektet af den erkendelsesteoretiske 
variant, og inden for denne benytter vi os af den sociale virkelighed. De begreber 
vi  benytter os af, er alle i forvejen konstrueret i en anden kontekst. Vi ønsker i 
projektet at tage afsæt i den erkendelsesteoretiske konstruktivisme om den sociale 
virkelighed (ibid.). Hermed skal det forstås, at den sociale virkelighed eksisterer 
uafhængigt af vores erkendelse af den, og vi skaber viden om den gennem 
forskellige former for udforskning. Dette betyder, at den viden vi har af det 
politiske system ikke repræsenterer den sociale virkelighed selv, men derimod er 
skabt gennem vores interaktion med andre individer, blandt andet de forskere vi 
benytter os af.    
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2.2 Projektets ontologi og epistemologi 
Projektets ontologiske udgangspunkt, er stabiliteten i det politiske system. Vi ser 
forandringerne i vælgeradfærden blandt de danske vælgere som et 
samfundsfænomen, og derved som en faktor på påvirkningen af stabiliteten. Vi 
finder det derfor relevant, at undersøge om valget i 1973, har bidraget til at skabe 
en større ustabilitet i det danske politiske system. Ydermere hvilken indflydelse 
denne mulige ustabilitet har haft på vælgeradfærden i Danmark igennem de 
seneste årtier. Vi er dog opmærksomme på, at de begreber der bliver fremstillet i 
projektet, er blevet socialt konstrueret blandt andet stabilitet og det politiske 
system, og derved tager vi udgangspunkt i disse konstruktioner.  
 
Vores epistemologiske udgangspunkt for projektet tager afsæt i vores empiri og 
teorier. Disse skal medvirke til at konstruere vores opbyggede viden i projektet. 
Med dette menes vores til- og fravalg, vi har foretaget undervejs, som har været 
med til at forme vores samfundsmæssige virkelighed. Dog kan det være 
vanskeligt at definere projektets samfundsmæssige virkelighed, da den sociale 
verden konstant er i forandring. 
  
I og med at socialkonstruktivister tager udgangspunkt i den verden, som vi alle er 
en aktiv del af, er konstrueret gennem en række sociale faktorer, kan der derfor 
med rette diskuteres, hvorvidt vores syn på det politiske system og stabiliteten er 
blevet påvirket af denne udvikling i den historiske kontekst. Ydermere gør vi også 
brug af vores empiri og teoriers konstruktioner, og derved bliver vi også påvirket 
af disse konstruktioner. Efterfølgende konstruerer vi vores egen viden om vores 
ontologi.  
 
2.3 Analysestrategi 
Inden for socialkonstruktivismen findes der forskellige analysestrategier, som 
Rasborg inddrager i sin analyse af socialkonstruktivisme. Han beskriver syv 
forskellige analysestrategier, vi finder det relevant at benytte anti-realimse. Vi har 
den opfattelse, at vores viden og erkendelse ikke er en direkte afspejling af den 
virkelighed vi analyserer på. Det politiske system, som vi tager udgangspunkt i, er 
i forvejen skabt af nogle sociale konstruktioner. Når vi i analysen skaber vores 
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egen tolkning af det politiske system, er det på baggrund af vores teoretiske og 
empiriske materiale. Vi er dog opmærksomme på at vores begrebsapparat, 
herunder stabilitet/ustabilitet ikke er evig og almengyldig, men bliver skabt på 
baggrund af den kontekst begreberne befinder sig (Rasborg, 2004;351).  
 
2.4 Opsamling 
Vi har i det ovenstående set, hvordan socialkonstruktivisme vil spille ind på 
projektet. Vi har set, at projektets ontologiske udgangspunkt er stabiliteten i det 
politiske system, og hvordan det spiller sammen med epistemologien. Projektets 
epistemologi tager udgangspunkt i de valgte teorier og vores empiriske afsæt. 
Dette skal spille sammen i analysen for bedre at kunne besvare vores 
problemformulering. Vi tager i analysen udgangspunkt i en analysestrategi, anti-
realime, som har gjort os opmærksomme på, at vores tolkning af specifikke 
begreber, ikke er en direkte afspejling af verden. Ydermere er vi opmærksomme 
på, at vores begreber ikke er evige og almengyldig. 
  
2.5 Metodiske overvejelser 
Vi finder det relevant, at undersøge graden af stabilitet i det danske politiske 
system i perioden 1953-2011. Vi har som følge af den valgte tidsramme gjort os 
nogle metodiske overvejelser om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt og fornuftigt 
kan nå frem til en valid konklusion. Derfor vil vi i det følgende redegøre for de 
valg, som vi har gjort os i skriveprocessen samt i forhold til valg af empiri og 
teori, og hvilke konsekvenser dette har haft for projektets tilblivelse. Slutteligt vil 
vi i dette kapitel redegøre for projektets validitet. 
  
Vores metodiske tilgang er teoretisk og kvantitativt forankret. Vi benytter teorier 
og statistikker indhentet fra de politologiske og sociologiske videnskaber. 
Formålet med dette er, at danne en forståelsesramme for vores problemstilling. Da 
vi som bekendt arbejder tværvidenskabeligt, og vores teorier derfor er indhentet 
fra forskellige fagområder, er vi opmærksomme på, at disse ikke nødvendigvis 
kan kombineres. Vi har dog valgt denne løsning, da vi ønsker at lave en 
sammenkobling af de forskellige teorier. Således at de skal underbygge vores 
egen konstruerede opfattelse af virkeligheden og herefter konstruere den endelige 
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virkelighedsopfattelse. Vi tager som bekendt udgangspunkt i teorier, der skal 
forklare flere samfundsfænomener. Vi finder det derfor væsentligt, at teorierne 
internt har en relevans i forhold til vores problemstilling således, at de kan 
overlappe hinanden og komme med forskellig forklaringer. Vores problemstilling 
bevæger sig altså inden for to samfundsvidenskabelige fagområder. 
  
I forbindelsen med udarbejdelsen af vores problemformulering har vi opstillet to 
antagelser, der skal danne et underliggende udgangspunkt for vores arbejde. 
Antagelserne fungerer ligeledes til at give læseren en forud forståelse for den 
problemstilling, som vi ønsker at undersøge. Ydermere har vi udarbejdet tre 
arbejdsspørgsmål, som skal konkretisere vores problemformulering og ligeledes 
bidrage til besvarelsen af denne. Arbejdsspørgsmålene vil desuden tjene det 
formål at implementere dele af den opstillede problemformulering i projektets 
forskellige dele. Arbejdsspørgsmålene vil altså virke som bindeled i mellem 
problemformuleringen og projektets delkonklusioner og endeligt lede frem til den 
endelige konklusion. 
  
2.6 Afgrænsning 
I det følgende vil vi give et overblik over vores refleksioner i forbindelse med 
afgrænsning af vores projekt, med hensyn til valg af emne, tidsperiode og fag. 
 
2.6.1 Emneafgrænsning  
Vi har i projektet valgt at afgrænse vores emne til at koncentrere sig om det 
politiske system i Danmark. Dermed har vi valget at fokusere projektet på ét 
enkelt land, grundet projektets omfang. Dette valg er truffet på baggrund af vores 
kendskab til det politiske system i Danmark og dermed har vi en fordel i 
forbindelse med en analyse af lige netop dette system. Ydermere har vi kun valgt 
at fokusere på vælgeradfærden og partisystemet, inden for det politiske system.  
 
2.6.2 Tidsperiode 
I vores projekt har vi som tidligere nævnt valgt at foretage en tidsafgrænsning 
således, at vi i projektet udelukkende beskæftiger os med det danske politiske 
systems forandring og dets stabilitet fra 1953-2011. Grunden til netop denne 
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afgræsning af perioden skal findes i, at vi finder det relevant for projektets 
validitet at starte i 1953, da der netop i dette år skete en grundlovsændring i 
Danmark. Dette har haft betydning for det nuværende samfund og strukturerne i 
det politiske system. Desuden har jordskredsvalget i 1973 også en afgørende 
betydning for det politiske system, da dette valg medførte, at antallet af partier i 
Folketinget steg markant (jf. Det danske partisystem i forandring). Som følge 
heraf påpeger vores teori af Pedersen, at det stigende antal partier skaber en 
stigning i forhold til volatiliteten. Da vi ser en stigning i denne, i årene efter valget 
i 1973, og da vi gerne vil undersøge graden af stabiliteten, finder vi det relevant at 
undersøge stabiliteten i årene efter 1973 og frem til 2011 (jf. Volatilitet: Et 
partisystem i balance?). Vi vælger at føre perioden helt frem til det sidste 
folketingsvalg, da vi ønsker at give vores projekt en vis grad af nutidighed.   
  
2.6.3 Tværfaglighed i vores projekt 
I dette projekt, har vi som tidligere beskrevet, valgt at beskæftige os inden for det 
sociologiske og politologiske felt, da vi finder, at denne tværfaglighed ville kunne 
hjælpe os med, at belyse vores problemstilling på bedst mulig vis. Dette skal 
forstås som, at vi vil undersøge sociologiske fænomener i samfundet og dens 
indflydelse på det politiske system. Dette gøres i forhold til partisystemet og dets 
ustabilitet, vores fokus ligger på vælgeradfærden. Vi vil benytte os af Lipset, og 
hans teori omhandlende stabilitet i et partisystem.  Ydermere vil vi benytte os af 
Lipset og Rokkans teori om skillelinjer, for at forklare de sociologiske 
fænomener. Inden for det politiske system, vil vi gerne undersøge 
stabilitetsgraden, her benyttes Pedersen begreb, volatilitet. Dette begreb kan 
bruges til, at beregne stabiliteten i forhold til hvorledes vælgerne fordeler sig. 
Herunder vil vi også inddrage partisystemet. Derudover vil vi også benytte os af 
Sartoris begreber omhandlende partisystemer, som også kan hjælpe os med at give 
et billede af stabiliteten i forhold til de danske partier. Desuden vil vi benytte os af 
Kaare Strøms antagelser om stabilitet og struktur, for at underbygge Lipsets teori 
om stabilitet. Disse to teorier bliver ydermere brugt til at underbygge vores egen 
antagelse.  
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Måden hvorpå tværfaglighed komme til udtryk i projektet er, at vi med det 
politologiske felt redegøre for partisystemets historiske udvikling. Det vil sige, at 
vi vil redegøre for det politiske systems udvikling igennem 1953-2011. Dette 
gøres for at danne os et overblik over, hvordan den politiske dagsorden har set ud 
med hensyn til at kunne undersøg graden af stabiliteten i det danske politiske 
system. Herefter inddrager vi, de politiske skillelinjer, som har haft en betydning 
for vælgeradfærden og dens stabilitet. Da vi har den historiske oversigt over 
partierne, danner vi os et billede af, hvilken betydning det politiske system og 
skillelinjerne har haft for vælgerne og deres tilslutning til et parti. Dernæst 
sammenkæder vi vores valgte teorier i form af begrebet volatilitet for at kunne 
måle stabiliteten af de politiske partier. Derudover inddrages teorier om 
partisystemet, og vi benytter ydermere teorierne omkring stabilitet for at kunne 
måle og analysere graden af denne i det politiske system. 
 
Hermed har vi klargjort vores afgrænsninger, i forbindelse med projektet, i 
forhold til emne, tidsperiode samt fag. Som beskrevet har vi valgt at beskæftige os 
med det politiske system i Danmark, herunder kun i den valgte tidsperiode 1953-
2011. Ydermere har vi afgrænset os i forhold til vores tværfaglighed således at vi 
operer inden for politologi og sociologi. Disse fagområder danner baggrund for 
vores inddragelse af partisystemet som en politologisk faktor, samt 
vælgeradfærden som en sociologisk faktor.  
 
2.7 Kvantitativ metode 
Dette afsnit vil blive brugt til at redegøre for den kvantitative metode, vi har 
benyttet os af i projektet. Vi har valgt at bruge Danmarks Statistik, men da de kun 
har valgstatistikker fra 2001 og frem, har vi måtte finde vores tabeller andre steder 
også (jf. Valg af empiri). Desuden har vi valgt at bruge statistiker fra kapitlet 
”Kernevælgere og marginalvælgere” i bogen: Det nye politiske landskab – 
Folketingsvalget i 2005 i perspektiv. Derudover vil vi inddrage, hvorledes vi 
anvender kvantitativ metode og validiteten af ovenstående i vores projektarbejde. 
  
Vi finder det relevant at benytte kvantitativ metode i forbindelse med 
vælgersegmenter og disses tilslutninger til partier, da dette ville kunne give os en 
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forståelse, for hvordan de forskellige stemmer har fordelt sig over en årrække 
mellem 1953-2011. Vi fokuserer både på de optalte stemmer men også på de 
vælgere, som har skiftet parti fra valg til valg. Ved vælgervandringsundersøgelser 
kan der forekomme fejlkilder. Disse fejlkilder vil vi komme ind på senere i 
projektet. Valgstatistikkerne er de eksakt opgjorte stemmer, og dermed må vi alt 
andet lige kunne konstatere, at dette nedsætter fejlkilderne betydeligt. 
  
Vi har i projektet benyttet os af vælgeradfærdsstatistikker i kapitel 4.3, og vi 
mener derfor, at det er relevant, at belyse på hvilken baggrund statistikker er 
udarbejdet for at kunne identificere både fordele og fejlkilder ved disse. 
 
I dette projekt gør vi brug af sekundær statistik, hvilket betyder, at vi ikke selv har 
været med til at indsamle denne. Inden for sekundær statistik findes der to 
grupper, officielle statistikker, som er blevet produceret af staten, og sekundære 
analyser, som er statistikker, der er indsamlet af andre forskere (Hansen, 
2009;61). Vi bruger i projektet både officielle statistikker og sekundære analyser. 
De sekundære analyser bruger vi i form af tabeller omkring volatiliteten, samt 
tabeller om vælgervandring. De tal der er blevet angivet i tabellerne, har vi regnet 
efter og sammenholdt med vores egne tal for at nedsætte usikkerhed, og for at 
højne validiteten. Ofte bliver den officielle data, indsamlet gennem survey-
undersøgelser, som bliver foretaget blandt befolkningen, og som er 
repræsentative. Survey-undersøgelser dækker typisk over to former for 
spørgeskemainterviews. Den ene hvor det udfyldes af intervieweren, og den anden 
hvor det udfyldes af respondenten. Dog er den sidste den mest anvendte form, og 
her bruges der strukturerede og lukkede spørgsmål, samt en bestemt rækkefølge 
på spørgsmålene (ibid.;25). Med denne form har respondenten ikke indflydelse på 
spørgsmålene, og svarene har tendens til at blive ja og nej. Derfor bliver 
resultaterne ikke særlig brugbar til dybdegående forklaringer omkring emnet, 
holdninger, adfærd og så videre (Bryman, 2008;295ff). En anden form for 
fejlkilde kan være misforståelser af spørgsmål, eller at de svar der bliver givet er 
så uklare, at de faktisk ikke kan bruges. Nogle respondenter har også svært ved at 
udtrykke deres holdning, når de deltager i en survey-undersøgelse, og dette vil 
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have effekt på undersøgelsen (Boolsen, 2004;67ff). Disse undersøgelser bruges 
ofte til meningsmålinger og andre meningsdannende spørgsmål, samt til at 
bestemme om vælgere har skiftet stemme siden sidste valg. Der kan opstå en del 
fejlkilder ved survey-undersøgelser, da der bliver sluttet noget generelt ud fra et 
udpluk af befolkningen. Når disse undersøgelser kommer fra statslige 
organisationer, som Danmarks Statistik, eller andre analyseinstitutter, er de 
repræsentative. Repræsentativitet vil sige, at der er blevet spurgt 1200 personer, 
og der er blevet spurgt procentvis lige mange mænd og kvinder. Derudover er der 
også blevet spurgt procentvis lige mange i de aldersgrupper, der er blevet stillet 
op, og der er blevet spurgt procentvis lige mange i de forskellige dele af landet 
(ibid.;68). Dette gøres for at få et så bredt udsnit af den danske befolkning som 
muligt, for at retfærdiggøre, at der bliver generaliseret. Survey-undersøgelser er 
også blevet brugt i forbindelse med indsamlingen af data til kapitlet; Kernevælger 
og marginalvælger, og derfor finder vi det relevant at redegøre for denne form for 
undersøgelse.  
  
Survey-undersøgelser gør det muligt at sammenligne lande med hinanden, og 
sammenholde forskellige variable, for at kunne sige noget generelt om en konkret 
befolkningsgruppe (Bryman, 2008;304). Variable kan være afhængige og 
uafhængige, og de uafhængige kan være det, der skal måles, eksempelvis hvad 
befolkningen stemmer på til et folketingsvalg. De afhængige variabler er låst fast 
til de uafhængige (Hansen, 2009;52ff). De undersøgelser vi bruger er delt op efter 
hvilke partiidentifikation svarpersonerne har valgt. Svarpersonerne er eksempelvis 
delt op efter borgerlige-, socialistiske- eller midter-blokke, men inden 
svarpersonerne er inddelt efter disse kategorier, er de blevet målt på nogle 
spørgsmål ud fra de uafhængige og afhængige variabler. Årsagen til at vi har valgt 
at beskrive denne metode er, at vores vælgeradfærdsstatistikker er bygget op 
omkring afhængige og uafhængige variabler, derfor finder vi det relevant at 
inddrage det, da vores statistikker, er udarbejdet ud fra denne metode.   
  
2.8 Pålidelighed og validitet 
Når der kigges på kvantitativt data skal forskeren være opmærksom på 
pålidelighed og validitet. Faldgrupperne ved pålideligheden i en undersøgelse kan 
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afhænge af forskellige variable. Da vores statistikker er officielle valgstatistikker, 
vil denne form for usikkerhed ikke finde sted. Vi kigger ligeledes på procenterne 
ved valgdeltagelse, så antallet af stemmeberettiget ikke kommer til at spille ind. 
Det er en fejlkilde, hvis der ikke tages højde for variationen af valgdeltagelsen. Vi 
er dog opmærksomme på denne problemstilling, men mener dog stadig, at det er 
pålideligt, da Danmark har en tradition for høj valgdeltagelse (Web 1). 
 
Desuden benytter vi os af nogle beregninger med hensyn til volatilitet.  Disse 
beregninger er baseret på valgresultater, og her kan der opstå optællingsfejl, 
hvilket kan karakteriseres som en fejlkilde. Vi går dog ud fra, at der er blevet 
foretaget flere optællinger men i og med, at det er officielle statistikker, mener vi 
at, det er pålideligt. Desuden har disse officielle statistikker, som er 
stemmefordelinger, også en afgørende betydning for hvilket parti der skal regere 
landet, og dermed formoder vi, at optællingen må være korrekt. 
  
Dernæst bruger vi udregninger af volatilitet fra forskellige forskere. Forstået på 
den måde at de udregninger af volatilitet fra 1948-1973 er foretaget af Pedersen, 
som også har udarbejdet begrebet. Derefter benytter vi os af beregninger fra bogen 
”Valg, vælgere og velfærdsstat” fra 1953-1998, og til sidst har vi selv foretaget 
beregninger af volatiliteten fra 1998-2011. Vi er opmærksomme på, at der kan 
være nogle ændringer i form af, hvilke stemmefordelinger der er taget med i 
beregningen. Vi formoder dog, at det er beregnet på samme måde i og med, at der 
er en helt specifik guide til, hvordan der skal udregnes volatilitet, og derfor mener 
vi, udregningerne fra forskerne er pålidelige. 
  
Med hensyn til vores teorier er de førstehåndskilder. Dette har vi lagt vægt på, da 
der kan opstå fejlkilder, hvis det havde været andenhåndskilder. Fejlkilderne 
kunne blandt andet være at forfatteren ikke har formået at forstå eller at fremhæve 
de væsentlige pointer i forhold til teorien, og dermed kan vi måske fremstille en 
anden tolkning end den oprindelige. Så derfor mener vi, at vores teorier er 
pålidelige i og med, at det er førstehåndskilder. 
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Vi har dog en definition på hvad en politisk skillelinje er, denne er 
andenhåndskilde. Den er oprindelig fremstillet af Rokkan, men vi har valgt at tage 
udgangspunkt i Thomsens bog ”Politik i det moderne samfund”, da det ikke var 
muligt at finde denne definition af Rokkan. Vi mener dog stadig, at denne 
definition at valid. 
  
2.9 Det videnskabelige hjul 
I dette projekt har vi valgt at bruge det videnskabelige hjul som en del af vores 
metode. I det videnskabelige hjul startes der med at have en refleksion over et 
problem, og i realiteten vil det løbe uendeligt. I starten af projektet har vi to 
antagelser, og desuden har vi samlet en del data, for efterfølgende at kunne 
analysere med udgangspunkt i eksisterende teori omhandlende genstandsfeltet. 
Denne del af projektet vil være deduktiv, hvor fokus er på at undersøge, hvorvidt 
vores teori kan overføres på de indsamlede data for at se, om antagelserne 
stemmer overens med virkeligheden. 
 
Dernæst vil projektets sigte være induktiv i form af at vi vil analysere vores 
empiri for derefter at kunne generalisere ud fra disse observationer (Nielsen, 
2006;103ff). 
 
 
Figur 1 (Nielsen, 2006;105) 
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Vi startede med at have nogle refleksioner i forhold til vores valgte emne, og 
derudfra dannede vi to antagelser (jf. Antagelse kap 1.1.5). 
 
1.   Det danske politiske system er stabilt på trods af jordskredsvalget i 1973. 
2.   Der findes forhold i Danmark der bevirker, at teorier omkring ustabilitet i 
et politisk system ikke stemmer overens med det politiske system i 
Danmark.    
 
Ud fra vores førnævnte antagelser har vi indsamlet data og empirisk materiale, 
som vi mener passer på projektets genstandsfelt. Vi finder det relevant at danne os 
et billede af, hvordan det politiske system historisk set, har udviklet sig og om 
stabiliteten i blandt partierne, er forandret. Denne del af projektet er vores 
deduktive metode, da vi benytter vores viden, i form at teorier og datamateriale til 
at analysere stabiliteten i det politiske system i perioden 1953-2011. Dette gør vi 
ud fra den danske stemmefordeling. Da der kun findes empirisk materiale 
omhandlende volatiliteten indtil 1998, har vi selv beregnet volatiliteten fra 1998-
2011 (jf. Bilag 4) 
  
Efterfølgende vil vi analysere vores observationer ud fra vores empiriske 
materiale. Her vil vi forsøge at analysere, om der kan ses en ustabilitet i 
partisystemet efter jordskredsvalget, og desuden ønsker vi at undersøge, hvilken 
betydning vælgeradfærden har haft for ustabiliteten i det politiske system. Ud fra 
disse analytiske konklusioner danner vi vores endelige konklusion på vores 
problemformulering, og derved være induktive i form af at kunne generalisere ud 
fra observationerne.   
  
2.10 Valg af teori 
Vi ønsker at undersøge stabilitetsgraden inden for det politiske system i perioden 
1953-2011. Vi har valgt at gøre brug af nogle teorier, som kan hjælpe os med at 
give en forståelsesramme for denne udvikling. 
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2.10.1 Lipset - Stabilitet 
Med Lipsets teori om stabilitet vil vi gerne forklare hans begreber skillelinjer og 
konsensus. Han mener, at disse to begreber kan have en betydning for stabiliteten 
blandt vælgerne. Desuden mener Lipset, at et topartisystem er mere stabilt, da 
partierne vil søge mod midten. Vi vil bruge hans teori til at se på, hvordan skel og 
konsensus optræder i det politiske system og derved se på, hvordan stabiliteten 
bliver påvirket. Hans teori vil blive brugt i analysen for at underbygge, at det 
politiske system er stabilitet.  
 
2.10.2 Lipset og Rokkan – Skillelinjer  
Vi har endvidere valgt at inddrage Lipset og Rokkans teori om partisystemers 
opbygning og historiske udvikling. På baggrund af deres teori vil vi forklare, 
hvordan skillelinjer får en større betydning, og hvilken effekt disse skillelinjer har 
haft for partisystemet og for vælgeradfærden i Danmark. Denne teori vil bidrage 
til vores undersøgelse af, hvorfor skillelinjerne har ændret fokus, og hvordan disse 
kan ses i dag i det politiske system. Vi vil ligeledes med udgangspunkt i denne 
teori forsøge at konstruere et billede af, hvordan partierne og vælgerne forandrer 
sig i takt med samfundets udvikling. Denne konstruktion vil vi bruge i vores 
analyse til at belyse partiernes karaktermæssige ændringer og de sociokulturelle 
forankringers tilknytning hertil. 
 
2.10.3 Volatilitet 
Vi finder det interessant at se, hvorvidt der er sket en ændring i stabiliteten i det 
danske politiske system i periode 1953-2011. For at tydeliggøre dette vil vi tage 
udgangspunkt i Pedersens volatilitets begreb.  Ved at tage afsæt i volatiliteten 
giver det os mulighed for at undersøge, hvorvidt det danske partisystem er præget 
af stabilitet eller af ustabilitet. Ifølge Pedersen kan der ud fra forskellene i 
stemmetilslutningen beregnes et lands volatilitet. Dermed er der mulighed for at 
analysere sig frem til, hvorvidt det pågældende lands partisystem er stabilt, ud fra 
den beregnet data fra et valg til et andet. Det danske partisystem er ifølge 
Pedersen præget af en relativ høj volatilitet sammenlignet med andre europæiske 
lande, og kan ud fra Pedersens resultater betegnes som værende ustabilt. Da 
Pedersen ikke har udarbejdet data frem til projekts endelige sluttidspunkt i 2011, 
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vil vi derfor selv beregne volatiliteten igennem de seneste par år. Såfremt vi 
identificerer disse volatilitetsprocentstal, i forhold til valgene i denne periode vil 
disse blive inddraget i vores analyse, og vi vil benytte volatilitets resultaterne som 
et argument for hvorvidt det politiske system er stabilt 
 
2.10.4 Sartori  
Sartori har udarbejdet en måde hvorpå det er muligt at klassificere et partisystem. 
Sartoris værk Parties and Party Systems, har medvirkede til at forstå betydningen 
af flerpartisystemers dynamik. Sartori opstiller 7 kategorier, hvorefter 
partisystemerne kan indplaceres, alt efter hvilken betydningen partiernes relevans 
og potentiale har for et givent system. Vi ønsker at klassificere det danske 
partisystem inden for Sartoris kategorier, hvilket skal medvirke til at belyse om, 
det danske partisystem har skiftet karakter i gennem vores valgte tidsperiode. 
 
2.11 Valg af empiri 
Vi har valgt vores empiri ud fra en vurdering af materialets relevans, 
troværdighed samt tilgængeligheden af dette. Dermed har vi kun benyttet os af det 
empiriske materiale, vi har fundet relevant og brugbart. Det empiriske materiale 
medvirker til at beskrive den virkelighed projektet behandler, nemlig det  politiske 
system. Vi har i vores empiriske materiale benyttet os af en del statistisk 
materiale. Dette vil medvirke til at underbygge vores besvarelse af 
problemformuleringen. Vi har udvalgt vores empiri så den efter vores opfattelse 
bedst mulig belyser vores problemstilling og på bedst muligvis gøre os i stand til 
at nå frem til en konklusion, der kan karakteriseres som plausibelt.  
  
Vi ønsker at finde frem til, hvorvidt det har været muligt at identificere en 
ustabilitet i det politiske system. Dette gøres ved, at vi har fokuseret på to dele af 
det politiske system, vælgeradfærden og partisystemet. Derfor har vi fundet det 
vigtig at benytte statistisk om vælgeradfærden. Denne skal medvirke til, at påvise 
hvorledes vælgeradfærden har udviklet sig gennem vores valgte tidsperiode, 
herunder hvordan vælgerne har skiftet partier. Vi har derfor inddraget den 
statistik, som Borre præsenterer og som vi har inddraget i vores empiriafsnit (jf. 
Kernevælger og marginalvælger). Det er vigtigt for projektet at have et 
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udgangspunkt, som udtrykker vælgernes adfærd både før og efter valget i 1973. 
Efter vi havde sat tidsrammen for projektet, skulle vi udvælge empirien, og det 
faldt os mest naturligt at tage udgangspunkt i det brede udsnit af vælgeradfærden, 
da vi ønsker at slutte noget generelt om denne. Valget af 
vælgeradfærdsstatistikken bidrager til at underbygge vores teorier, og dermed 
finder vi det nemmere at identificere, hvorledes vælgeradfærden har været stabil 
eller ustabil gennem vores tidsperiode. Empirien vil blive præsenteret i kapitlet; 
Kernevælger og marginalvæger, samt blive benyttet i analyse omkring vælgernes 
adfærd, og om dennes er et tegn på stabilitet eller ustabilitet. 
  
Ydermere har vi valgt empirisk materiale, om hvorledes regeringerne har 
udformet sig gennem tidsperioden. Hertil vil vi benyttet to tabeller, begge tabeller 
vil fremgå i bilag 1 og bilag 2. Den første tabel er præsenteret af Christensen, som 
viser hvilke koalitionsdannelser der har været igennem 1953-1998 (Christensen, 
2000;61). Den anden tabel har vi selv fremstillet ved hjælp af data fra 
Folketinget.dk samt Danmarks Statistik. Denne tabel strækker sig over 1998-
2011. Dermed finder vi, at begge tabeller er pålidelige og brugbar i forhold til at 
underbygge vores problemformulering. 
  
Vi har derudover valgt at inddrage empirisk materiale fra de forskellige valg, for 
at kunne belyse volatiliteten, men også for at kunne underbygge vores valgte 
teorier. Vi har benyttet valgresultaterne fra folketingsvalgene 1998–2011, som er 
fundet i Hans-Erik Lystrups bog; Ideologi og politik – en grundbog i dansk 
politik, samt fra Danmarks statistik. Ud fra disse tal har vi beregnet volatiliteten, 
da dette ikke har været muligt at finde beregninger fra denne periode. Idet vi selv 
har foretaget beregningerne er det muligt, at der er en mulighed for beregningsfejl, 
men overordnet set, mener vi, at disse beregninger er pålidelige, da beregningerne 
er foretaget på baggrund af officielle valgresultater. Denne empiri bliver brugt i 
analysen for at underbygge vores teoretiske overvejelser, samt bidrage til at kunne 
besvare vores problemformulering.  
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I projektet har vi valgt at skrive et empirisk kapitel omhandlende den historiske 
udvikling i partisystemet. Dette gøres for at få en forståelse af den historie, der vil 
komme til at spille ind i analysen, når stabilitet og ustabilitet beskrives i det 
politiske system. Kapitlet er bygget op på flere forskellige kilder, hvilket er gjort 
på baggrund af en overvejelse af at få et så pålideligt historisk kapitel som mulig. 
Kapitlet indeholder en del statistisk materiale i form af grafer over 
valgresultaterne i årene 1953, 1973 samt 2011. Disse grafer bidrager til at give et 
overblik over hvorledes partierne er placeret i Folketinget. Graferne er lavet ud fra 
valgresultater, som er fundet i Hans-Erik Lystrups bog; Ideologi og politik – en 
grundbog i dansk politik. 
 
Vi vil med udgangspunkt i Strøms tekst omhandlende parlamentarisk opbygning 
tage udgangspunktet i hans synspunkter omkring stabilitet og strukturer. Disse 
synspunkter vil vi i vores projekt perspektivere over til en dansk kontekst. Vi 
mener, at Strøm er pålidelig, i kraft af, at han er professor i statskundskab og har 
forskningsinteresser inden for de politiske partier, koalitionsdannelses og så 
videre (Web 2). Vi vil bruge Strøms antagelser om stabilitet og struktur inden for 
de parlamentariske rammer til at underbygge vores antagelse om, at det danske 
partisystem fortsat er stabilt, selv om der kan findes indikationer på en stigende 
grad af ustabilitet. Det er vores ønske at belyse vores antagelse ud fra Strøms 
synspunkter omhandlende koalitioner i forbindelse med regeringsdannelser, og 
hvilken betydning disse koalitioner kan have for stabiliteten.  
 
Sidst har vi valgt at gøre brug af Jens Peter Frølund Thomasens definition på 
politiske skillelinjer. I og med at skillelinjer inden for politik har haft en betydning 
for den opståede ustabilitet, har vi valgt at have en teoretisk definition på politiske 
skillelinjer. Der kan findes forskellige opfattelser af, hvad en skillelinje er og kan 
være inden for politik, og derfor også hvordan forskeren bør gebærde sig analytisk 
i forhold til når der omtales politiske skillelinjer. Vi har netop valgt denne 
definition, da Thomsen tager udgangspunkt i Rokkans oprindelige definition på 
skillelinjer, da vi benytter os af Lipset og Rokkans teorier senere i dette projekt. 
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Disse former for empiri bliver brugt i sammenspil for at styrke projektet, det har 
været vigtigt for os at bruge det empiriske materiale for at underbygge det ellers 
teoretiske funderede projekt. Vi føler at vores analyse er blevet styrket af 
empirien, og at vores slutninger bliver fuldendte i kraft af vores empiri. 
  
2.12 Kvalitetsvurdering/kritik af teori 
I det nedenstående reflekteres der over vores valg af teorier. Dette gør vi, da vi 
mener, det er vigtigt at tage højde for de kritiserbare punkter, teorierne hver især 
kan besidde.   
 
2.12.1 Kritik af volatilitet 
I vores projekt benytter vi os af Morgen N. Pedersen teori vedrørende volatilitet i 
forbindelse med stemmetilslutningen til partierne i det politiske system. Vi er i det 
kommende arbejde os bevidst, at Pedersen i sin teori udelukkende tager 
udgangspunkt i valgresultaterne og dermed ikke undersøger flere andre aspekter, 
der også kan have betydning for det politiske system. Her tænker vi specielt på, at 
der ikke tages højde for, hvilke grupperinger af vælger der skifter parti, men at der 
udelukkende ses på resultaterne. Pedersen teori forholder sig dermed udelukkende 
til de afgivende stemmer, og den forskel der kan ligge i disse fra valg til valg, og 
som slutning heraf giver et billede af partisystemets stabilitet/ustabilitet. Vi finder 
det vigtigt at understrege at der på dette grundlag, efter vores mening, ikke er 
mulighed for at lave en direkte slutning til at det politiske system dermed også er 
stabilt/ustabilt. En særlig problemstilling i forhold til volatilitet er at den kun 
beskriver hvor mange vælgere der har skriftet parti, men ikke hvor mange der har 
skiftet politisk blok. Dermed mener vi ikke, at volatiliteten giver et billede af 
hvordan magtbalancen har ændret sig mellem de to blokke fra valg til valg.   
  
Derfor vil vi i vores videre arbejde også inddrage en række andre aspekter der vil 
kunne fortælles os mere om stabiliteten/ustabiliteten i det politiske system. Her 
tænker vi først og fremmest på aspekter som længden af regeringsperioderne, 
samt grunden til en regerings ophør. Dette belyses ved inddragelse af opgørelser 
af Jacob Christensen over regeringers sammensætning, deres regeringsperiode, 
samt grunden for ophør (Christensen, 2000;61). Endvidere finder vi det relevant at  
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se nærmere på det danske partisystemets  tradition for brede forlig og 
koalitionsdannelser. 
 
2.12.2 Kritik af Sartoris klassificeringen af partisystemet  
Vi har valgt at benytte os af Sartoris klassificeringen af partisystemer, da vi 
mener, at hans tanker har relevans for hvorledes det danske partisystem har 
forandret sig. Sartori inddeler partisystemer i syv forskellige kategorier alt efter, 
hvordan de folkevalgte partier indgår i systemet. Endvidere finder Sartori det 
relevant at fokusere på hvilken indflydelse de enkelte partier har for 
regeringsdannelsen, for hvorvidt de skal tælles med i klassificeringen af 
partisystemet. Vi mener det er vigtigt at holde nogle kritikpunkter for øje. Vi 
mener, at det er nødvendigt at påpege nogle af de kritikpunkter andre forskere har 
til Sartoris klassificering, herunder vil vi nævne Peter Mairs kritik. Mair påpeger 
visse problemer med Sartoris klassificering, deriblandt at den ene kategori; 
moderat pluralisme, er blevet overfyldt. Hvorimod andre kategorier er så godt 
som tomme, hvilket ifølge Mair er sket på baggrund af, mindre polariseret 
pluralisme, færre anti-system partier, og mindre partidominans. Ydermere 
pointere Mair at næsten alle partisystemer i dag kan kategoriseres som værende 
moderat pluralisme, selv om systemet består af flere end fem partier, i det at 
konkurrencen i dag, i højere grad er centripetal frem for centrifugal (Mair, 1996; 
88f).    
 
2.12.3 Lipset og Rokkan 
Vi har i vores projekt valgt at benytte os af Lipset og Rokkans teori vedrørende 
skillelinjer. Dette valg er truffet på baggrund af, at vi mener denne teori kan 
bidrage med en forståelse af udviklingen inden for det danske partisystem, samt 
inden for vælgeradfærden. Lipset og Rokkan lægger i deres teori vægt på den 
historiske udvikling, da denne har stor betydning for hvilke skillelinjerne der 
kommer i fokus, og dominere den politiske dagsorden.  Dog kan denne teori 
forekomme vanskelig at benytte da der ingen definition er af selve begrebet 
skillelinjer. I tråd med Erik Allardt, mener vi det kan forekomme vanskeligt at 
indplacere de forskellige skillelinjer i forhold til hinanden (Allardt, 1968;66).  
Dermed forekommer det os også vanskeligt at benytte teorien på et meget konkret 
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niveau. Et andet kritikpunkt vi ønsker at rette mod Lipset og Rokkans 
skillelinjeteori er, at denne analyse ikke forholder sig til fremtidige perspektiver 
(Allardt, 2001;22). Da teorien blev udarbejdet i 1967, og vi benytter os af den 
henover årrækken 1953-2011, er der dermed en risiko for at udlede fejlagtige 
konklusioner i forbindelse med en analyse af mere nutidig karakter. 
 
2.13 Kritik af empiri 
Som det fremgår af vores empiri har vi valgt at inkludere forskellige statistikker 
omkring vælgeradfærd, for at belyse stabiliteten inden for dette emne. I og med at 
der bruges statistikker, kan der opstå fejlkilder, som vi vil være opmærksomme 
på. Desuden ser vi også at Borre er opmærksomme på disse fejlkilder (Borre, 
2007;277) 
 
De statistikker, som vi har valgt at bruge bygger på begrebet partiidentifikation. 
Dette begreb kan de adspurgte fortolke på forskellige måder og derudfra svarer på 
spørgsmålet. Eksempelvis kan de adspurgte føle at de er tilhængere af et parti 
fordi de stemte på det samme parti ved valget før eller at de besluttede sig længe 
før valgkampen. Men det der forstås ved partiidentifikation er, at personen 
stemmer på det samme parti fra et folketingsvalg til et andet. Der er dog også 
prøvet at mindske fejlkilderne ved at der indgår en del svarpersoner, som blev 
interviewet både i undersøgelsen i 2001 og 2005 (ibid.). 
 
Desuden benytter vi også statistikker, der belyser marginalvælgerne inden for de 
tre partiblokke. Her kan der kritiseres for, at der ikke tydeligt vises 
stemmefordelingen inden for disse tre partiblokke. Der er en mulighed for, at 
svarpersonerne ikke ændrer stemmefordelingen inden for partiblokkene, men at de 
ændrer deres stemmer i forhold til partierne. Der også en mulighed for at vælgere 
der identificerer med en partiblok ikke nødvendigvis identificerer sig med noget 
enkelt parti. (ibid.;281) 
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2.14 Projektdesign 
En figur over hvordan projektet kommer til at se ud. 
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3 Teori 
Vi vil i det følgende beskrive de teorier, som vi vil benytte til at undersøge 
hvorvidt det politiske system er stabilt/ustabilt. Disse skal danne grundlag for 
vores videre analyse.  
 
3.1 Stabilitet 
I det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i Seymour Martin Lipsets bog 
Political Man se nærmere på begreberne demokrati, stabilitet, skillelinjer og 
konsensus. Vi vil efter denne redegørelse operationalisere begreberne i forhold til 
en dansk kontekst og vil således blive inddraget i vores analyse. Vi finder disse 
begreber relevante i forhold til, at kunne besvare vores problemformulering. 
  
Lipset antager, at demokratisk stabilitet ikke nødvendigvis er ensbetydende med 
politisk stabilitet (Lipset, 1960;81). Endvidere tales der om begreberne skillelinjer 
og konsensus. (1) skillelinjer, der forstås som værende skabende for konflikter 
mellem forskellige befolkningsgrupper i samfundet. Eksempelvis mellem 
arbejdergrupperinger og borgerlige om retten til fuldt statsborgerskab eller 
mellem forskellige rettede religioner (ibid.;83). Disse skillelinjer er dermed 
medvirkende til at skabe politisk ustabilitet, hvis de ikke behandles således, at 
konflikterne skal løses. En fare er dermed at skillelinjerne kan blive en indlejret 
del af samfundet (ibid.). (2) Konsensus skal forstås som værende den middelvej, 
der forsøges at skabes på tværs af de før omtalte skillelinjer. Det kan altså derfor 
forstås som værende et værktøj til at mindske samfundsskellene for at sikre 
stabilitet. Det kan her ligeledes pointeres, at det for konsensus er afgørende, at der 
er enighed om spillereglerne inden for, hvilket det politiske system skal fungere 
(ibid.;78). Som en forlængelse af det ovenstående ser Lipset et topartisystem som 
værende mere stabile end multipartisystemer. Begrundelsen hertil findes i, at 
politiske systemer med blot to partier vil søge mod midten for (1) at skabe 
konsensus omkring den første politik (2) fordi disse partier ikke kan holde sig til 
en gruppe vælgere men i højere grad tilpasser deres politik til også at kunne 
tiltrække vælgere fra konkurrentens vælgergrupper (ibid.;91). 
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3.1.1 Opsamling 
Vi har i det ovenstående redegjort for Lipsets begreber demokrati, stabilitet, 
skillelinjer og konsensus. Vi vil benytte Lipsets syn på det politiske system i vores 
undersøge af det danske politiske system i perioden 1953-2011. Vi ønsker altså at 
finde ud af, hvorvidt forandringerne i det politiske system har påvirket stabiliteten 
inden for denne tidsafgrænsning. 
 
3.2 Skillelinjer inden for partisystemer og vælgeralliancer 
Formålet med kapitlet er at redegøre for Lipset og Rokkans syn på, hvorledes 
skillelinjer ændrer fokus, og hvordan de fungerer i praksis i forbindelse med 
partisystemer og vælgeralliancer. Vi finder det relevant at undersøge og 
perspektivere deres analyse af de politiske og kulturelle skillelinjer over til den 
politiske situation i dagens Danmark. Dette vil ligeledes inddrages i vores 
forståelse af, hvordan partier og vælgere forandrer sig i samfundet og således 
være os behjælpelig til at besvare vores opstillede problemformulering. 
  
Lipset og Rokkan baserer deres analyse med udgangspunkt i en teori udviklet af 
den amerikanske sociolog Talcott Parson. Denne omhandler klassifikationer af 
forskellige funktioner inden for et socialt system og peger på, hvor skillelinjerne 
har deres base (Lipset, 1967;7). Denne teorien er sidenhen videreudviklet af 
Lipset og Rokkan. I deres videreudvikling er der et særligt fokus på partier og 
partikonstellationernes placering inden for massedemokratier (ibid.;9). 
  
3.2.1 Skillelinjer og dimensioner 
Lipset og Rokkan præsenterer i deres teori en skillelinje som værende af særlig 
afgørende betydning og dennes politiske udtryk beskrives som bestående af to 
dimensioner: En territorial dimension og en funktionalistisk dimension. Den 
territoriale dimension kan inddeles i yderligere to underdimensioner (ibid.;10): 
 
1. Dimension, der omhandler konflikter om kontrol, mål og politikken for 
systemet som helhed, 
2. Dimension, der omhandler konflikter mellem territoriale enheder inden for 
systemet. 
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Dermed kan der ifølge Lipset og Rokkan inden for den territoriale dimension 
findes konflikter på flere niveauer (Lipset, 1967;10). 
  
I modsætning til den territoriale dimension beskæftiger den funktionalistiske 
dimension sig med såvel konflikterne omkring fordelingen af værdier som 
konflikter i forhold til ideologier eller religioner. Konflikter i forbindelse med 
fordelingen af værdier kan have karakter af at være specifikke og vil blive løst 
gennem rationelle forhandlinger. Mens konflikter mellem ideologierne kan være 
mere diffuse, da de tager udgangspunkt i, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til 
grupperingernes holdninger. Disse konflikter kan ifølge Lipset og Rokkan ikke 
blive løst via forhandling og rationel adfærd (ibid.;10f). Dermed kan disse 
konflikter også have karakter af at være langt sværere at løse end konflikter 
omhandlende fordeling af værdier (ibid.). 
  
Alle disse konflikter der bringes i spil af Lipset og Rokkan, er særdeles relevante 
set i forhold til vores opstillede problemstilling. Disse skillelinjer er yderst 
relevante set i forhold til at skabe en forståelse for, hvad der ligger til grund for 
udviklingen i såvel det politiske system som vælgeradfærden. Mere specifikt er 
det vores ønske med dette projekt at undersøge disse yderpunkter inden for de 
forskellige dimensioner med henblik på, om disse skillelinjer påvirker stabiliteten 
og mulighederne for regeringsdannelse. Dette vil have vores opmærksomhed i det 
følgende afsnit. 
                                                                                                           
3.2.2 Den nationale og den industrielle revolution 
I forbindelse med den nationale og den industrielle revolution præsenterer Lipset 
og Rokkan ydermere to vigtige skillelinjer inden for den funktionalistiske 
dimension. Dette drejer sig om konflikten mellem kirke <=> stat og konflikten 
mellem arbejdertager <=> arbejdsgivere (Lipset, 1967;14). 
  
Konflikten mellem kirken <=> staten opstod som produkt af den nationale 
revolution i 1900-tallet og omhandler blandt andet diskussionen omkring normer 
og moral, herunder debatten omkring tilladelse til at blive skilt og i særdeleshed 
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kontrol over uddannelse (Lipset, 1967;15). I forbindelse med netop denne konflikt 
opstod politiske partier, der tog udgangspunkt i denne konflikt som mærkesag; 
dette kunne for eksempel være politiske partier, der enten var religiøst funderet 
eller sekulært funderet (ibid.;16). Selvom denne konflikt opstod for mange år 
siden og måske føles en smule fjern, kan der stadigvæk drages en række tydelige 
paralleller til nutidige konflikter af samme karakter, omend de omhandler andre 
områder inden for den værdipolitiske dagsorden. 
  
Med den industrielle revolution opstod ligeledes konflikten mellem arbejdstagere 
<=> arbejdsgivere (ibid.;10f): 
  
(…)”The Industrial Revolution also triggered a variety of 
cultural countermovement's, but in the longer run tended 
to cut across the value communities within the nation and 
to force the enfranchised citizenry to choose sides in terms 
of their economic interests, their shares in the increased 
wealth generated through the spread of the new 
technologies and the widening markets” (ibid.;19). 
  
Med denne revolution skiftede konflikten karakter fra at centrere sig omkring 
moral, normer og værdier til at centrere sig omkring økonomiske interesser og 
fordeling. Dermed blev det vigtigste tilknytningsforhold ikke det, der var til 
kirken, men derimod den økonomiske klasse som individet tilhører. 
  
”(…)Working-class parties emerged in every country of 
Europe in the wake of the early waves of 
industrialization” (ibid.;21). 
  
Partierne, der var klassemæssigt funderet og ikke religiøst, opstod på baggrund af 
den industrielle revolution.  De fordelingsmæssige konflikter inden for politik 
trives til stadighed, og både partier og vælgergrupper definerer sig stadig i forhold 
til disse konflikter. Ligesom de værdibaserede konflikter hersker der også her 
uenigheder imellem de nutidige partier og vælgerne.  Disse opstillinger af 
forskellige skillelinjer og konflikter skal ifølge Lipset og Rokkan hjælpe i 
forbindelse med komparative analyser af konflikter, skillelinjer og modsætninger 
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(Lipset, 1967;25). Samtidigt skal opstillingen være behjælpelig med at undersøge 
udviklingen og skiftene inden for de forskellige skillelinjers dimensioner 
(ibid.;26). 
  
3.2.3 Partisystemer 
Når der ønskes at se på hvordan en sociokulturel konflikt, som skillelinjerne er et 
udtryk for, kan transformeres om til modsætninger mellem partier, er der ifølge 
Lipset og Rokkan fire ting vi skal være opmærksomme på: (1) Traditionerne for 
hvorledes der træffers beslutninger. (2) Hvilke kanaler der bliver taget i brug i 
forbindelse med ytringer og mobilisering af protester. (3) Mulighederne for, og 
fordele og ulemper ved alliancer inden for systemet. (4) Mulighederne, 
implikationerne og begrænsningerne af majoritetsstyre inden for systemet. 
Grunden til, at der skal være opmærksomhed på disse faktorer, er, at skillelinjer 
transformerer sig til modsætninger mellem partier på meget forskellig vis fra 
samfund til samfund, alt efter hvorledes disse faktorer er udformet i de enkelte 
samfund (ibid.;26f). 
  
Lipset og Rokkan konkluderer i deres tekst tre ting i forhold til, hvorledes 
sociokulturelle skillelinjer oversættes til politiske oppositioner og dermed 
politiske skillelinjer: (1) Kontrasterne inden for de nationale systemer 
manifesterede sig, inden der sænkes spærregrænsen for repræsentation, altså inden 
denne forandring fandt sted. (2) Under forandringer bliver der normalt sat store 
krav til nye politiske organisationer, og de organisationer der overlever er normalt 
dybt forskanset i de overleverede sociale strukturer. (3) Forandringerne afspejlede 
mere forskellene imellem de centrale parter i regimet end kravene fra de nye 
massebevægelser (ibid.;33f). 
  
Kontrasterne kom dermed inden forandringen. Det var svært for de nye 
organisationer at løsrive sig fra de sociale strukturer, og det var parterne inden for 
systemet og ikke bevægelserne uden for, som forandringerne er afspejlet i. Lipset 
og Rokkan eksemplificerer et ændret fokus på politiske skillelinjer, og nye partier 
med udviklingen og afvigelser i landbrugspartier. De bruger blandt andet 
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Danmark som et konkret eksempel til at beskrive det ovenstående (Lipset, 1967; 
45): 
  
”In Denmark (…) the decisive ”Left” fronts against the 
old regime were coalitions of urban radicals and 
increasingly estate-conscious peasants, but these 
coalitions broke up as soon as the new parties entered 
government” (ibid.). 
  
I Danmark valgte blandt andet de urbane radikale at forlade landbrugspartiet, 
Venstre, for at danne et nyt parti, det Radikale Venstre (ibid.). Disse to partier 
eksisterer den dag i dag stadig i det danske partisystem, og begge partier hører 
under ‘de fire gamle partier’(ibid.;45ff). Lipset og Rokkan opstiller nogle typiske 
forhold, der har været til stede før fremkomsten af landbrugspartierne. Heraf 
passer tre af disse på Danmark; (1) byer og industrielle centre havde ikke høje 
befolkningstal ved udvidelsen af valgretten. (2) Hovedparten af landbrugs 
befolkningen var aktive i familie landbrug, og enten ejede de deres landbrug selv 
ellers var de lovmæssigt beskyttede uafhængige lejere, samt at (3) den katolske 
kirke ikke havde signifikant indflydelse. Dermed er det lykkedes Lipset og 
Rokkan at opstille en række faktorer, som kan forklare hvilke forhold, der ligger 
til grund for en politisk skillelinje i et specifikt land. 
  
3.2.4 Implikationer ved komparativ politisk sociologi 
Lipset og Rokkans undersøgelse af politiske alternativer, udvidelsen af valgretten 
og dermed mobilisering af potentiale tilhængere af skillelinjer strækker sig til 
1920’erne. Deres argument for ikke at fortsætte undersøgelsen helt frem til 
1960’erne er følgende: 
  
”The party systems of the 1960’s reflect, with a few but 
significant exceptions, the cleavage structures of the 
1920’s” (ibid.;50). 
  
Dette argument underbygger de med at partialternativerne, og i 
bemærkelsesværdig mange partiorganisationerne, er ældre end de nationale 
vælgere. Endvidere skriver Lipset og Rokkan at: 
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”The voter does not just react to immediate issues but is 
caught in an historically given constellation of diffuse 
options for the system as a whole” (Lipset, 1967;53). 
  
Dette citat taler også imod, at der skulle være sket store forandringer siden 
1920’erne, da vælgerne ikke lader sig rive med af enkeltsager, men er fanget 
imellem diffuse valg bestemt af historien. Også i forbindelse med denne påstand 
kan der diskuteres om, det også er således, det forholder sig aktuelt i Danmark. De 
seneste år har der været stor fokus på netop marginalvælgere (jf. Kernevælgere og 
marginalvælgere). 
  
Afsluttende skriver Lipset og Rokkan på trods af deres tiltro til fastfrysning i 
skillelinjerne mellem 1920’erne og 1960’erne, at: 
  
”It is still too early to say what kinds of politics this will 
engender. There will clearly be greater fluctuations than 
before” (ibid.;56) 
  
De konkluderer dermed, at systemerne kan gå en mere usikker tid i møde med 
flere udsving end tidligere. De peger således på flere forskellige konsekvenser af 
dette og peger på nye tendenser inden for de enkelte lande. Med hensyn til 
Danmark peger de på en tendens mod åbne forhandlinger mellem alle etablerede 
partier (ibid.). Denne tendens vil vi bearbejde i afsnit; stabilitet og struktur, der 
vedrører koalitioner og brede forlig. 
  
3.2.5 Opsamling 
Lipset og Rokkan kommer vidt og bredt omkring med deres teori vedrørende 
skillelinjer. Teorien indeholder både generelle beskrivelser af skillelinjer inden for 
de europæiske lande, men bearbejder også de enkelte lande mere specifikt. De 
kommer med et sæt rammer for, hvorledes der kan undersøge skillelinjer inden for 
de enkelte nationer, og dermed finder vi, at teorien er relevant for os. Vi ønsker 
netop at undersøge et helt specifikt land, Danmark, og skillelinjernes påvirkning 
på det politiske system inden for dette land. Herunder både hvorledes 
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skillelinjerne har påvirket partisystemet og vælgerne. Ved at indplacere Danmark 
i Lipset og Rokkans teoretiske ramme, vil vi kunne få en indsigt i, hvilken rolle 
skillelinjerne har haft, og til stadighed har, og om denne rolle har betydning for 
stabiliteten i det politiske system. 
 
3.3 Volatilitet: Et partisystem i balance? 
I det følgende vil vi redegøre for Mogens N. Pedersens begreb om volatilitet. 
Volatilitet er interessant for os at beskæftige os med, da Pedersen ud fra 
stemmetilslutningen ved et givent valg giver os mulighed for at vurdere, hvorvidt 
det danske partisystem i sin struktur er stabilt. Vi benytter altså volatilitet som en 
referenceramme for dette projekt. 
  
3.3.1 Volatilitet 
Pedersen præsenterer i sin artikel, fra 1979 i European Journal of Political 
Research, hvorledes ændringerne i stemmetilslutningen for de politiske partier 
kan ses som værende en tendens og ikke blot et enkeltstående tilfælde (Pedersen, 
1979;2ff). Undersøgelsens udgangspunkt er ændringerne i stemmetilslutningen fra 
et valg til et andet i perioden 1948-1977 (ibid.;5). Denne længere periode er, 
ifølge Pedersen, valgt for at sikre et så neutralt grundlag for undersøgelsen, som 
det er muligt ud fra den mængde af data, der var tilgængelig på daværende 
tidspunkt. Pedersen ønsker helt specifikt at undgå, at undersøgelsen vil blive 
påvirket af de noget ustabile partisystemer, som der sås i mange europæiske lande 
umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutningen (ibid.). Pedersen betegner 
tilstedeværelsen af forskellig stemmetilslutning til et givent parti fra ét valg til et 
andet, som valg volatiliteten. Dette begreb skal dog ikke ses som værende isoleret 
i forhold til et parti, men snarere som værende et generelt begreb til at undersøge, 
hvorvidt et lands partisystem er stabilt eller ej. Pedersen har den antagelse, at det 
er muligt ud fra forskellene i stemmetilslutning at beregne sig frem til et givent 
landes volatilitet. Dette gøres ud fra følgende relativt simple udregning: summen 
af partiers ændring i stemmetilslutning, i procentpoint, i forhold til sidste valg. 
Summen af denne udregning divideres derefter med to, og det færdige resultat er 
et procenttal, der viser den samlede volatilitet for det pågældende valg (Pedersen, 
1979;4ff; Rattinger, 1997;88). Vi vil benytte Pedersens begreb i vores analyse, da 
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vi gerne vil bruge denne som referenceramme til at belyse, hvorvidt der er 
ustabilitet i det danske partisystem. 
 
Figur 2 (Christensen, 2000;37) 
Pedersen konkluderer i sin undersøgelse fra 1979, at Danmark er det land, der i 
den undersøgte perioder, havde den næsthøjeste volatilitet efter undersøgelsen 
topscorer Frankrig (Pedersen, 1979;9). I modsætning til Frankrig og mange af de 
undersøgte lande, er volatiliteten i Danmark dog stigende i den sidste del af 
perioden. Hvilket betyder, at Danmark i slutningen af undersøgelsen har den 
højeste volatilitet blandt de 13 undersøgte lande (ibid.). Som tidligere beskrevet 
tilregner Pedersen hans begreb valg volatilitet, at være i stand til at sige noget om 
et partisystems stabilitet eller ustabilitet. Dette skal forstås som, at et højt resultat 
af ovenstående udregning ses som et tegn på ustabilitet i partisystemet, mens et 
lavt resultat vil være tegn på et relativt stabilt partisystem (ibid.9ff). I Danmarks 
tilfælde viser undersøgelsen, at det danske partisystem er gået fra at være relativt 
stabilt til i højere grad at være præget af ustabilitet. Specielt havde valgt i 1973 en 
meget høj volatilitet, hvor den i undersøgelsen er beregnet til 30 procent og 
dermed undersøgelsens højeste resultat (ibid.;11). 
 
Udregningen af volatilitet er ikke kun påvirket af ændringerne i 
stemmetilslutningen, men er også afhængig af en række andre faktorer som for 
eksempel antallet af partier i partisystemet (ibid.;13). Ydermere er volatiliteten 
afhængig af, hvorvidt der er stor eller lille holdningsmæssige forskel imellem de 
enkelte politiske partier (ibid.). Endvidere spiller det ind, om der er hyppig 
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udskiftning eller opsplitning af partier som for eksempel, hvis nye partier opstår, 
men blot eksisterer i et enkelt eller et begrænset antal valgperioder (Pedersen, 
1979;14f). 
 
Det danske jordskredsvalg i 1973, som i undersøgelsen udgjorde valget med den 
højeste volatilitet, må betegnes som værende et tydeligt eksempel på, hvorledes 
volatiliteten i et partisystem kan blive påvirket af en eller flere af de ovenstående 
faktorer. En af de afgørende faktorer, for det unormalt høje valgresultat, var blandt 
andet stiftelsen af Fremskridtspartiet. Det er ikke noget, som vil komme som den 
store overraskelse for, de der er bekendt med den danske politiske udvikling i 
1970’erne. Fremskridtspartiet blev stiftelse i 1972 og ved jordskredsvalg i 1973, 
blev partiet repræsenteret med 28 mandater i Folketinget (Hansen, 2006;153). Det 
kan med andre ord siges, at dette nye parti pressede sig ind, og derved fratog de 
allerede veletablerede partier for en stor del af deres stemmer. 
 
Et andet eksempel kan siges at være opsplitning af partier på baggrund af 
uoverensstemmelse omkring partiets politiske linje, eller det faktum, at partier 
ophører med at eksisterer muligvis fordi de ikke bliver repræsenteret på grund af 
den danske spærregrænse i Folketinget (Pedersen, 1979;14ff). En helt anden 
faktorer, der ifølge Pedersen har en afgørende betydning for graden af volatilitet 
er, hvor stor sandsynlighed der er for, at en vælger vil flytte sin stemme fra et parti 
til et andet. Her er det specielt den politiske afstand mellem partierne, der er 
afgørende for volatiliteten (ibid.;14). 
 
3.3.2 Opsamling 
Vi har redegjort for Pedersens begreb om volatilitet. Ifølge Pedersen har det 
danske partisystem en relativ høj volatilitet, som særligt opstod på baggrund af 
jordskredsvalget i 1973. Det er vores hensigt, at benytte Pedersens begreb, 
volatilitet i vores videre analyse. Vores fokus i dette projekt, er som bekendt på 
udviklingen af det politiske system i Danmark. Vi ønsker derfor, at undersøge 
hvorledes den stigende volatilitet har påvirket stabiliteten i det politiske system. 
Vi vil altså benytte Pedersens teori om volatilitet som nævnt i det ovenstående 
som springbræt for vores analyse af det politiske system i Danmark. 
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3.4 Sartori 
I det følgende vil vi præsentere Giovanni Sartoris teorier omkring partisystemer 
og dets interne forhold. Vi ønsker at se nærmere på hans teori om partiernes 
interne konkurrence, og dennes betydning for stabiliteten i et partisystem, samt 
redegøre for hans begreber om moderat og ekstrem pluralisme. Vi vil ligeledes 
overføre Sartoris teorier om partisystemer over til en dansk kontekst. Det er vores 
hensigt, at vi ved hjælp fra Sartori kan forklare forandringerne i partisystemet, og 
konflikterne heri. Dette vil vi gøre i forhold til den opstillede problemformulering. 
 
3.4.1 Partisystemer 
Sartori har med værket Parties and party systems bidraget til forståelsen af 
flerpartissystems dynamik. Vi vil i det følgende beskrive dele af Sartoris begreber. 
Disse skal medvirke til at forstå, hvor høj en kompleksitet et givet partisystem kan 
have på systemets stabilitet. Sartori antager, at et partisystem med centripetal 
konkurrence vil være stabilt, hvorimod et partisystem med centrifugal 
konkurrence vil være ustabilt (Christensen, 2000;28).  
 
Sartoris numeriske kriterium ved karakterisering af et partisystem betyder, at ikke 
alle partier kan tælles med. Partiets vælgermæssige styrke skal tages i betragtning, 
for at redegøre for systemet og partiernes rolle heri. Har et parti regerings-, 
koalitions- eller afpresningspotentiale, er det dermed sikret indflydelse i en eller 
anden form, og da skal det tælles med i partisystemet (Sartori, 2005;122f). Det 
kan siges, at partier er relevante, såfremt de i en eller anden form påvirker 
konkurrencen mellem de øvrige partier 
  
”[…]and particularly when it alters the direction of the 
competition – by determining a switch from centripetal to 
centrifugal competition either leftward, rightward, or in 
both directions – of the governing-oriented 
parties.”(ibid.;123) 
  
Hvis et mindre parti over tid viser sig at være overflødigt, skal det derimod ikke 
tælles med. Sartori kommer af dette frem til en klassificering med syv kategorier, 
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hvoraf tre specifikt er underlagt flerpartisystem, tre indgår i specifikationen af et 
etpartisystem og sidst repræsenterer det klassiske topartisystem (Sartori, 
1990;324f). 
  
1) Etpartisystem – kun et parti er tilladt 
2) Hegemonisk – andre partier er underordnet et parti   
3) Dominerende – Et parti formår at bibeholde regeringsmagten valg efter valg 
(tre valgt fortløbende) 
4) Topartisystem – to store partier med flertallet indenfor rækkevidde. 
5) Moderat pluralisme – Fem eller færre partier, grænsen er dog ikke fast. 
6) Ekstrem pluralisme – Seks eller flere partier. 
7) Atomiseret – uendeligt antal partier, denne kategori stå for sig selv da det er en 
restkategori. 
  
Sartori nedbryder hermed den traditionelle partisystems inddeling. Vi finder det 
særlig relevant at se nærmer på de partisystemer, som Sartori kategoriserer som 
moderat eller ekstrem pluralisme. Vi kan identificere disse i det danske 
partisystem i vores valgte tidsperiode. Moderate pluralistiske systemer er 
karakteriseret ved begrænset fragmentering, og moderat centripetal konkurrence. 
Med centripetal konkurrence skal det forstås, at der er kort ideologisk afstand 
mellem partierne (ibid.). Ekstreme pluralistiske systemer er derimod karakteriseret 
ved centrifugal konkurrence. Centrifugal konkurrence skal forstås ved større 
ideologisk afstand mellem partierne. Partierne søger dermed væk fra midten og ud 
mod ideologiernes ekstremer (ibid.;332). 
  
Det danske partisystem har, igennem tiden 1953-2011, ændret klassificering 
ifølge Sartoris opdeling. Partisystemet kan karakteriseres som værende moderat 
pluralistisk med centripetal konkurrence i perioden 1953-1973 (jf. Bilag 1). Det 
kan ses at systemet på daværende tidspunkt indeholdte få store partier, hvis 
ideologiske ståsted var centret omkring midten. Efter jordskredsvalget i 1973, 
ændret systemet karakter til at blive ekstrem pluralistisk med centrifugal 
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konkurrence. Efter valget i 1973 bestod partisystemet af ti partier, og flere af 
partierne søgte i de ideologiske afkroge. 
  
3.4.2 Opsamling 
Vi har i det ovenstående redegjort for Sartoris teori i forhold til partisystemer og 
stabiliteten heri. Sartori mener, at et givent partisystem kan klassificeres. Særligt 
finder vi Sartoris kategorier, moderat pluralisme samt ekstrem pluralisme, og 
deres indbyrdes konkurrence, relevante. Disse kategorier vil senere analyseres i 
forholde til det danske partisystem. 
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4 Empiri 
Dette kapitel indeholder blandt andet en historisk redegørelse af skillelinjer i det 
danske samfund. Skillelinjer er interessant for os at øjensynliggøre, i en historisk 
sammenhæng, da de giver et nuanceret bud på, hvorfor samfundsmæssige 
konflikter opstår og dermed påvirker det politiske system. Med udgangspunkt i 
det politiske system, vil vi redegøre for de forandringer som det danske 
partisystem har gennemgået. Ved at se nærmere på partisystemets forandring vil 
vi have mulighed for at vurdere, hvorvidt disse forandringer har haft for 
stabiliteten i det danske partisystem. Vi finder det ligeledes givende, at undersøge 
om vælgeradfærden har forandret sig, og om dette skyldes en ændring i den 
vælgermæssige adfærd. Dette leder os frem til en forståelse for de forskellige 
dynamikker i vælgeradfærden, og om dette har haft en indvirkning på graden af  
stabiliteten i det politiske system. Sidst vil vi redegøre for Strøms antagelser om 
stabilitet og struktur inden for de parlamentariske rammer.  
 
4.1 Historisk redegørelse for skillelinjer 
Da vi i vores projekt har fokus på politiske skillelinjer, er det formålstjenligt at 
have et afsnit om historikken bag dette samfundsfænomen. Dette skal bidrage med 
en bedre forståelse af baggrunden for skillelinjebegrebets opståen, og dermed en 
bedre forståelse af begrebet som helhed.  
 
I perioden fra 1890’erne til 1960’erne, var det politiske system præget af 
ensartede klasser, som hver især havde et klart tilhørsforhold til et af 'de fire 
gamle partier'. Men siden 1960’erne er dette tilhørsforhold blevet mere uklart, og 
teorien vedrørende skillelinjer er blevet til i dette lys. Skillelinjeteorien tilbyder et 
mere nuanceret bud på, hvorfor konflikter opstår i det politiske system, frem for 
kun at fokuserer på økonomiske- og klassemæssige konflikter. Ifølge Rokkan, der 
er en af ophavsmændene til teorien, afspejler skillelinjer samt partisystemets 
indretning en konflikt i sociale delinger. Dermed rummer skillelinjerne både de 
klassisk økonomiske konflikter, men også de ikke-økonomiske (Thomsen, 
2008;50f). 
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Introduktionen af skillelinjer kom i forlængelse af Ronald Inglehart som 
beskæftigede sig med materialisme og postmaterialisme. Materialismen og 
materialistiske værdier hænger sammen med den økonomiske fordelingspolitik, 
og netop fordelingspolitikken dominerede den politiske dagsorden, særligt i 
forbindelse med den industrielle revolution. Under den industrielle revolution 
handlede de politiske konflikter om økonomi, og dermed fordelingspolitikken 
(Thomsen, 2008;51). Fordi de politiske konflikter begrænsede sig til at omhandle 
økonomisk fordeling i det klassiske industrisamfund, så var partierne i denne tid 
derfor bygget op omkring holdningen til netop fordelingen af økonomiske værdier 
i samfundet (ibid.). Inglehart beskæftigede sig ligeledes med de 
postmaterialistiske værdier, og disse er forbundet med ikke-økonomiske værdier. 
Inglehart præsenterede derfor en ny dimension - en som skillelinjeteorien tog til 
sig. 
 
I Danmark repræsenterede ‘de fire gamle partier’ hver deres holdning til, 
hvorledes en økonomisk fordelingspolitik skulle føres i det klassiske 
industrisamfund. Selvom der også fandtes ikke-økonomiske eller 
postmaterialistiske modsætninger inden for dansk politik i dette samfund, så satte 
disse modsætninger ikke den politiske dagsorden. Dermed kom de fire partier, der 
repræsenterede de økonomiske modsætninger, også til at repræsentere de 
værdipolitiske modsætninger (ibid.;52). 
 
Siden det klassiske industrisamfund har den politiske dagsorden ændret sig 
drastisk i Danmark, og dette skyldes særligt to ting: en markant ændring i 
befolkningssammensætningen i landet og den postindustrielle revolution. Siden 
1970’erne er der kommet flere etniske minoriteter til Danmark, og landet kan ikke 
siges at være etnisk ensartet i samme grad som før indvandringsstrømmene (ibid.). 
Med denne udvikling er der opstået skillelinjer mellem den etniske majoritet og 
den etniske minoritet i Danmark, og dette har givet grobund for, at partier, som 
Dansk Folkeparti har, kunne opstå. Netop dette parti bygger i høj grad sin politik 
på værdipolitiske konflikter, særligt konflikter mellem de forskellige former for 
etnicitet i Danmark (ibid.). Dermed har dette parti bygget sig selv op omkring en 
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værdipolitik, eller en ikke-økonomisk politik frem for den økonomiske som, det 
var tilfældet med 'de fire gamle partier'. 
 
I forbindelse med den postindustrielle revolution kom også en 
uddannelsesrevolution i Danmark i 1970’erne (Thomsen, 2008;52). Denne har 
bevirket, at der nu i højere grad bør fokuseres på uddannelsesskel frem for 
klasseskel. Grunden til dette er, at mange af de højtuddannede er lønmodtagere, 
ligesom de lavtuddannede, og dermed er der ikke grundlag for en interessekonflikt 
mellem højt- og lavtuddannede i forhold til den økonomiske fordelingspolitik. 
Begge grupper vil have en interesse i en høj grad af omfordeling af de 
økonomiske goder (ibid.;53). Derimod kan der forekomme et andet skel mellem 
de højt- og lavtuddannede, som er baseret på værdipolitikken. 
 
”Den sociale arbejdsdeling skaber økonomiske interesser, 
mens uddannelsessystemet skaber normer og 
værdier”(ibid.). 
 
Dermed fører uddannelsesrevolutionen i Danmark et øget fokus denne politiske 
skillelinje med sig. Normer og værdier tilknytter sig de ikke-økonomiske værdier 
inden for samfundet, og disse kommer i langt højere grad i fokus, end de gjorde i 
det klassiske industrisamfund (ibid.). Dette bevirker blandt andet, at dele af 
middelklassen kan blive splittet i forhold til at skulle vælge politisk ståsted. På 
den ene side drages middelklassen mod arbejderklassens økonomiske politiske 
ståsted, på den anden side stødes den væk fra arbejderklassen grundet deres 
uddannelsesposition. Middelklassens dannelse af politiske holdninger er, modsat 
arbejderklassens, nemlig i høj grad afhængigt af uddannelse (ibid.;54). Ifølge 
Rokkan kan konflikten omhandlende de ikke-økonomiske værdier, der er 
tilknyttet uddannelse, ofte være de mest voldsomme. De ikke-økonomiske 
konflikter omhandler menneskets syn på, hvad der er rigtigt, og hvad der er 
forkert, og disse konflikter er langt vanskeligere at opnå kompromiser inden for, 
end inden for det de økonomiske konflikter (ibid.;54f). 
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Der hersker ikke enighed om, hvorvidt uddannelsesrevolutionen har skabt et 
ændret fokus på politiske skillelinjer. På den ene side er der stor enighed om, at 
nutidens partier ikke entydigt repræsenterer bestemte sociale grupper, som det var 
tilfældet i industrisamfundet. På den anden side er det veldokumenteret, at 
uddannelse i meget høj grad hænger sammen med ikke-økonomiske værdier, når 
vælgerne giver sin tilslutning til et parti (Thomsen, 2008;55). Dog er det svært 
overordnet at pege på konsekvente tendenser, da uddannelsesskillelinjen ikke 
giver udslag i, at de lavtuddannede kun stemmer på højrefløjen og de 
højtuddannede kun på venstrefløjen. Det burde de ifølge teorien, men 
virkeligheden er mere kompleks (ibid.). Tilsyneladende spiller de økonomiske 
værdier stadig en rolle, og udgør dermed stadig en skillelinje, når vælgerne går til 
stemmeurnerne. På det overordnede plan er det dermed vanskeligt at identificere 
uddannelsesskillelinjen, men det er det ikke, når der ses på de enkelte partier.  I 
Danmark bliver denne skillelinje tydeliggjort af Radikale Venstre og Dansk 
Folkeparti, der er hinandens politisk diametrale modsætninger (ibid.;55f).  På det 
parlamentariske plan frøs denne skillelinje fast, da Dansk Folkeparti lagde 
stemmer til, at Venstre og De Konservative kunne regere uden støtte fra andre 
partier (ibid.;56). 
 
Den historiske udvikling i samfundene har bidraget til et ændret fokus af de 
politiske skillelinjer. Der er dog ikke enighed om, hvor høj forklaringsgrad 
skillelinjer har, når der undersøges vælgernes stemmemønstre. Men der er enighed 
om, at skillelinjerne påvirker det politiske billede. Vi mener, det er vigtigt at forstå 
disse skillelinjer for at forstå både vælgernes tilhørsforhold og partiernes, samt 
partisystemets udformning. Det er ligeså vigtigt at forstå skillelinjerne, da disse 
kan ligge op til en diskussion af, hvorvidt partisystemer og vælgergrupperne er 
blevet mere ustabile og mindre forudsigelige, end det var tilfældet før i tiden. 
 
4.1.1 Definition af skillelinjer 
Vi ønsker at definere, hvad en skillelinje skal forstås som, da dette fænomen 
gennemgående er vigtigt for vores projekt. Denne definition af skillelinjer tager 
udgangspunkt i Stein Rokkans definition af dette fænomen, hvilket vi finder 
naturligt, da vi benytter os teoretisk af samme forsker. 
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Grundlæggende ønskede Rokkan at finde en forklaring på, hvorfor partisystemer 
ser ud som de gør, herunder hvorfor der eksisterer politiske partier, og hvad disse 
er et udtryk for. Han kommer frem til, at: 
 
”Partier er en del af det samfundsfænomen, som han 
kalder politiske skillelinjer” (Thomsen, 2008;48). 
 
Det er altså de politiske skillelinjer, der er grundlaget for partierne. Rokkan 
mener, at skillelinjer ikke blot er forbigående, og at disse udgør en vedblivende 
konflikt, som kan fremstå som værende umulige at løse. Skillelinjer kan både 
have økonomisk og ikke-økonomisk karakter ifølge Rokkan (ibid.). Disse 
skillelinjer bliver defineret ud fra tre forskellige dimensioner, der er forbundet 
indbyrdes. Disse tre er som følger: (1) en sociokulturel forankring, (2) en kollektiv 
interessebevidsthed og (3) en kollektiv organisering (ibid.). En sociokulturel 
forankring skal forstås som samfundsgrupper, der er socialt forskellige. Denne 
forskellighed ligger grundstenene til en konflikt. Et eksempel på en 
samfundsgruppe kunne være indkomstgrupper (ibid.;49). Inden for denne findes 
der social forskellighed, da lavindkomstgrupper og højindkomstgrupper naturligt 
har vidt forskellige interesser. Sociokulturelle forskelle medfører ikke 
nødvendigvis en konflikt, men det gør bevidstheden om, at der foreligger en 
interessekonflikt de forskellige grupper imellem. Dermed opstår konflikten, når 
den går fra at være objektiv til at være subjektiv (ibid.). Med subjektiveringen af 
konflikten forvandles forskelle til modsætninger grupperne imellem. Næste skridt 
i udviklingen bliver da, at grupperne enten vil skabe et nyt parti der varetager 
deres interesser, eller at de vil tilslutte sig et eksisterende parti. 
 
”De politiske partier bliver derved repræsentanter og 
institutionaliserede indflydelseskanaler for forskellige 
samfundsgrupper” (ibid.). 
 
Dermed bliver det helt klart, at det er de sociale grupper, med deres politiske 
modsætninger, der er grundlaget for, at de forskellige partier kan opstå. Derfor er 
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der et stærkt ideologisk bånd mellem grupper og partier, og dette går ud over de 
snævre økonomiske interesser, da båndet er baseret på både et ideologisk og et 
værdipolitisk fællesskab (Thomsen, 2008;49). Partier forsøger dog til stadighed at 
gøre deres grupper interessebevidste ved at sætte bestemte sager på dagsordenen. 
Dermed sker der er en vekselvirkning mellem partierne og grupperne, og denne 
resulterer i en yderligere fastfrysning af konflikter (ibid.;50) Med denne definition 
er det tydeligt at se, at alle former for politiske konflikter ligger latent de 
forskellige partier imellem, fordi konflikterne er grundlaget for partiernes opståen. 
Nogle af disse konflikter kan ikke ignoreres, for de ligger naturligt i partierne. 
 
4.2 Det danske partisystem i forandring 
Dette afsnit vil gennemgå det danske partisystems forandringer gennem 
tidsperiode 1953-2011. Partisystemets udvikling er relevant for projektet, da vi 
ønsker at undersøge graden af stabiliteten for det politiske system. Dette afsnit vil 
starte fra året 1953, da det var dette år, hvor det politiske system oplevede en 
strukturel forandring ved ændringer i Grundloven (jf. Problemfelt). Kapitlet vil 
bidrage til at vurdere graden af stabilitet i det politiske system, og vise hvordan 
denne stabilitet har udviklet sig i takt med partierne. Desuden bruger vi også dette 
afsnit til at påpege, hvilken betydning stabilitet har haft for det politiske system. 
  
I 1953 skete en grundlovsændring, som var grundlaget for det politiske system 
som, vi kender i dag. Navnlig skete der en ændring fra et tokammersystem med 
Landstinget og Folketinget, der blev samlet til blot Folketinget. Dette er en 
medvirkende årsag til vores valg af start årstallet for projektet, da dette stadig er 
gældende, og dermed sikrer vi os et sammenligneligt udgangspunkt (Skjæveland, 
2008;115f). 
  
Partierne i partisystemet fungerer som bindeled mellem samfundet og staten. 
Dermed er de politiske partier centrale aktører i det danske politiske system, og de 
er nødvendige for repræsentative demokratier som det danske (Kosaira-Pedersen, 
2008;18). Partierne skal omsætte de politiske beslutninger til praksis, hvilket 
betyder, at de har visse opgaver at opfylde. Opgaver består blandt andet i at 
repræsentere befolkningens interesser i den politiske beslutningsproces samtidig 
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med, at de formulerer grundlaget for styringen af samfundet. Partier har hermed 
en modsætningsfyldt rolle, da de på den ene side effektivt skal være til stede i det 
politiske system for, at det kan overleve og blive betragtet som legitimt af 
befolkningen. På den anden side er der elementer, der fremmer effektiviteten i den 
politiske proces, der ikke nødvendigvis befordrer repræsentativiteten. Dette kan 
betyde, at befolkningen opfatter effektiviteten som en negativ egenskab, hvis 
systemet ikke besidder en tilstrækkelig høj grad af repræsentativitet (Christensen, 
2000;24f). 
  
4.2.1 Firepartisystemet 
Betegnelsen firepartisystemet dækker 'de fire gamle partier'; Socialdemokratiet, 
Venstre, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Disse partier dominerede i 
det danske partisystem stort set frem til 1960 (ibid.;35). Partierne var ikke de 
eneste partier, der var repræsenteret i partisystemet, men det var dem, der blev 
betegnet som værende de dominerende, da deres stemmeprocent gjorde, at andre 
partier ikke havde reelle muligheder for at overtage regeringsmagten (ibid.;48). 
De gamle partier var talerør for bestemte samfundsgrupper; arbejderklassen (S), 
borgerskabet (K), landbruget (V) og middelklassen (RV). At samfundsgrupperne 
var så tæt knyttet til partier betød, at der ikke imellem partierne var meget 
konkurrence om vælgerne (ibid.;35). Figur 3 viser, hvilke partier der var 
repræsenteret i det politiske system efter folketingsvalget i 1953. Heraf fremgår 
det, at 'de fire gamle partier' indsamler en stor del af stemmerne. 
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Figur 3 
 
I 1960’erne blev kampen om vælgerne intensiveret. Dette skete på baggrund af de 
tre vigtige forandringer, som det danske sociale system gennemgik i mellem 
1950’erne og 1970’erne. Allerførst faldt andelen af beskæftigede inden for 
landbruget med næsten to tredjedele mellem årene 1955-1970. For det andet steg 
andel med mellemlang og akademisk uddannelse mærkbart i samme periode, 
hvilket medførte at andelen af funktionærer i arbejdsstyrken ligeledes blev 
forøget. For det tredje steg andelen af offentlige ansatte i arbejdsstyrken 
betragteligt fra midten af 1960’erne (Christensen, 2000;32f). Disse forandringer 
betød, at vælgere med længere uddannelse havde en større tendens til at stemme 
efter partiernes konkrete partiprogram frem for at tilhøre til deres 
samfundsgruppe. Konkret bevirkede det at Socialdemokratiet og Venstre oplevede 
en nedgang i deres vælgertilslutning, og Konservative Folkeparti og Radikale 
Venstre oplevede en større vælgertilslutning, da deres vælgere var at finde blandt 
private og offentlige ansatte funktionærer (ibid.;33). Forandringerne i det sociale 
system betød opbrud med det hidtil domineret firepartisystem. Dette sker blandt 
andet med Socialistisk Folkepartis indtræden i Folketinget i 1960. Ved 
jordskredsvalget i 1973 manifesterede denne opbrudstendens sig markant 
(Loftager, 2004;71). 
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Socialdemokratiet og Venstre samt Konservative Folkeparti var i denne periode 
1953–1973 de traditionelle regeringsalternativer. Socialdemokratiet havde 
regeringsmagten fra 1953 og 15 år frem til 1968. I denne periode var det 
skiftende, om socialdemokratiet dannede regering alene med støtte af Radikale 
Venstre, ellers var Socialdemokratiet i koalitionsregering med Radikale Venstre 
og Retsforbundet. Kun i 1968 havde Venstre regeringsmagten i en 
koalitionsregering med Radikale Venstre og Konservative Folkeparti 
(Christensen, 2000;46).  
  
4.2.2 Multipartisystem 
Danmark blev, sammen med resten af verden, i 1973 ramt af en oliekrise. Krisen 
medførte lavkonjunktur og førte til øget arbejdsløshed, hvilket resulterede i 
politisk usikkerhed. Denne politiske usikkerhed kom af vælgernes utilfredshed 
med den hidtil førte politik, hvilket bevirkede at 'de fire gamle partier' gik tilbage. 
Antallet af partier blev fordoblet, fra fem til ti, ved folketingsvalget i 1973, også 
omtalt jordskredsvalget (Skou, 1999;1973). Tre af disse ti partier var nydannet 
partier, Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Det 
politiske system blev lammet, og det var svært at se, hvorledes det 
parlamentariske arbejde skulle fortsætte. Rent videnskabeligt medførte valget et 
skifte i, hvorledes et demokrati blev opfattet. Politologerne forberedte sig på et 
demokrati i forfald, da de satte lighedstegn mellem folkestyre og etableret partier 
(ibid.). 
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Figur 4 
 
Som det fremgår af ovenstående, figur 4, kom Fremskridtspartiet ind som det 
næststørste parti i Folketinget. Fremskridtspartiet var et protestparti, der kun 
ønskede at få begrænset parlamentarisk indflydelse i det politiske system trods 
dens høje mandattal. Fremskridtspartiets politiske dagsorden leverede et radikalt 
liberalistisk, og senere indvandrekritisk, alternativ til de etablerede borgerlige 
partier (Bille, 1997;62f). Partiet blev grundlagt af Mogens Glistrup i 1972, med 
politiske punkter som; afskaffelse af indkomstskatten, valg en gang om måneden, 
ingen stemmeret til folk over 60 år, samt afskaffelse af forsvaret (Villaume, 2005; 
84). Centrum-demokraterne er det andet nye parti der kom ind ved 
folketingsvalget i 1973, med 14 mandater. Partiet var blot en måned gammelt ved 
indtrædelsen i Folketinget. Oprettelsen af partiet skete på baggrund af at, den 
tidligere socialdemokrat, Erhard Jakobsen, blandt andet var utilfreds med 
Socialdemokratiets parcelhusbeskatning som følge af et boligforlig. Partiet 
promoverede sig på at tale for parcelhusejerne og bilisterne. Erhard Jakobsens 
udtrædelse af Socialdemokratiet, betød at regeringen kom i mindretal, og derved 
var tvunget til at udskrive folketingsvalg (Bille, 1997;63f). Kristeligt Folkeparti, i 
dag kendt under navnet Kristendemokraterne, blev stiftet i 1970, og var det tredje 
nye parti der indtrådte i Folketinget efter jordskredsvalget. Partiet baserede deres 
politik på værdier, med fokus på familien og moralske værdier, hvilket var et 
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oprør mod, ’de fire gamle partier’ - det etablerede (Web 3). Jordskredsvalget 
endte med en Venstre mindretalsregering, der var siddende i to år, hvilket vidner 
om det parlamentariske ustabile grundlag, den var bygget på (Skou, 1999; 1973). 
  
Fra 1975 var Danmark ledet af en Socialdemokratisk regering. Regeringen 
forsøgte at bruge økonomiske virkemidler til at føre økonomien den milde vej 
gennem krisen. I 1978 blev regeringen omdannet, hvor Venstre indtrådte i 
regeringen. Denne regering var den første henover midten, foruden 
samlingsregeringerne under verdenskrigene. Denne regering blev kun siddende i 
et år, så allerede i 1979 blev der udskrevet valg. Socialdemokratiet bibeholdte 
regeringsmagt frem til 1982 (ibid.;1978). Imidlertid oplevede Danmark en 
egentlig økonomisk krise i årene 1980-82, som følge af den anden oliekrise i 
1979, hvilket førte til et politisk skifte. Skiftet udmundede i et regeringsskifte til 
en borgerlig firekløverregering, der omlagde den politiske kurs, ved i stigende 
grad at fokusere på den neoklassiske tankegang, om at overlade økonomien til 
markedskræfterne (ibid.;1979). 
  
Den borgerlige firekløverregering bestod af Konservativ Folkeparti, Venstre, 
Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti med Radikale Venstre som 
støtteparti til den økonomiske politik, under ledelse af den konservative Poul 
Schlüter. Denne regering var ved magten frem til 1988, hvorefter den blev afløst 
af en VKR-regering stadig under ledelse af Poul Schlüter. Poul Schlüter bevarede 
statsministerposten frem til 1993, hvor en socialdemokratisk ledet regering 
overtog magten med Poul Nyrup Rasmussen som statsminister (ibid.;1993). 
Denne post bibeholdte han frem til valget i 2001. Sammensætningen af den 
socialdemokratisk ledet regeringen varierede gennem årene. Poul Nyrup 
Rasmussens første regeringen fra 1993–1994 var en flertalsregering, sammensat 
af Socialdemokratiet og tre centrumpartier. Fra 1994–1996 var det en 
mindretalsregering med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og 
Centrumdemokraterne. De sidste to valgperioder frem til tabet af regeringsmagten 
i 2001, var ligeledes mindretalsregeringer bestående af Socialdemokratiet og 
Radikale Venstre. (Skou, 1999; Oversigt over regeringer, Christensen, 2000;61). 
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4.2.3 Kontraktpolitikken 
Ved folketingsvalget i 2001 præsenterede Anders Fogh Rasmussen, formand for 
Venstre, begrebet kontraktpolitik for vælgerne. Kontraktpolitik er et politisk 
retorisk begreb, hvor de valgløfter der gives af regeringen under valgkampen 
omdannes som punktet for den nye politiske kurs (Jønsson, 2004;12f). 
Kontraktpolitikken er en måde, hvorpå regeringen har mulighed for at bibeholde 
sin troværdighed overfor vælgerne (ibid.). Efter valget i 2001 kunne Venstre, 
under Anders Fogh Rasmussen, som sagt danne regering. Dette resulterede i en 
mindretalsregering med Venstre og Konservative Folkeparti, med Dansk 
Folkeparti som et stabilt støtteparti. Dansk Folkeparti er et parti dannet af 
afhopper fra det tidligere Fremskridtspartiet. Valget i 2001 var et historisk valg, 
for ikke siden 1975, var en siddende regeringen blev væltet (jf. Bilag 1 & Bilag 
2). Valget tildelte endvidere oppositionen sejren ved en stemmeprocent ikke set 
siden 1973. For Socialdemokratiet betød valget, at partiet ikke længere var det 
største, som det ellers havde været de sidste 80 år (Andersen, 2003;9). 
  
Valget i 2005 ændrede ikke på den parlamentariske situation. Regeringen 
bibeholdt magten med støtte fra Dansk Folkeparti. Samtidig skal det her nævnes, 
at det for første gang i historien var lykkes Venstre at beholde magten i to 
valgperioder i træk, og dette lykkes endnu engang ved valget i 2007 med samme 
parlamentariske grundlag (Web 4). 
  
Ved valget i 2011 tabte den siddende regeringen til oppositionen, og 
Socialdemokratiet dannede en mindretalskoalition med Radikale Venstre og for 
første gang kom Socialistisk Folkeparti i regeringen. Nedenstående, figur 5, viser, 
hvordan parlamentet i dag er sammensat, og hvilke partier der indgår i 
partisystemet.  
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Figur 5 
 
4.2.4 Opsamling 
Vi har i afsnittet beskrevet udviklingen i det danske partisystem fra periode 1953–
2011. Det danske partisystem har gennemgået forandringen fra at bestå af få 
dominerede partier til efter jordskredsvalget i 1973, at have karakter af et 
multipartisystem med op mod 11 partier. Vi vil i opgaven fremadrettet fokusere 
overvejende på nøgleåret 1973, men vi har i dette afsnit også valgt, at beskrive 
hvorledes partisystem så ud før 1973. Dette har vi valgt på baggrund af den 
overvejelse om, at det er vigtig at have mulighed for at sammenligne 
partisystemets stabilitet over en længere periode. 
  
Afsnittet har ydermere fokus på, hvorledes regeringerne har taget form gennem 
tiden. Opsummerende har regeringerne været enten en minimal vindende koalition 
eller en minoritetsregeringen med fast støtteparti. Efter jordskredsvalget har 
regeringen haft en tendens til at være dannet ud fra en minoritetskoalition (jf. 
Bilag 1 & Bilag 2). Dette afsnit vil vi fremadrettet benytte til en analyse, hvor vi i 
samarbejde med vores teori, vil vurdere, om hvorvidt partisystemets forandringer 
har medvirket til et mere ustabilt politisk system. 
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4.3 Marginalvælger og kernevælger 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i de to vælgersegmenter; marginalvælgere og 
kernevælgere. Formålet med dette afsnit er at se på hvorvidt, det kan være 
marginalvælgerne, som skaber en ustabilitet i det politiske system. 
  
4.3.1 Partiidentifikation 
Når der diskuteres marginalvælger og kernevælger, er der en anden faktor, der 
spiller ind nemlig partiidentifikation. Partiidentifikation forstås ved en vælgers 
relativt faste tilknytning til et parti (Borre, 2007;275). Denne leder også til en 
forståelse i dynamikken i vælgeradfærden (Borre, 1986;75). For at finde denne 
partiidentifikation, er der i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt, hvorvidt 
den interviewede var tilhænger af et bestemt parti, og om det er en stærk eller en 
svag overbevisning. Der kan derfor skelnes mellem en stærk og en svag 
partiidentifikation (Borre, 2007;275). Denne måde at dele vælgere op på, svarer til 
den populære sondring mellem kernevælgere og marginalvælgere (ibid.). 
Partiidentifikationen gør det muligt at analysere vælgeradfærden på længere sigt, 
da en identifikation med et parti må siges at ramme dybere (ibid.;276). Det er 
derfor også muligt at kunne analysere sig frem til stabiliteten i de enkelte partiers 
vælgergrupper, og i vælgerbefolkningen som helhed, uden at skulle kigge på 
partiskiftet ved det aktuelle valg og en række af de tidligere valg (Borre, 1986;74). 
Tabel 1 (Borre, 2007;276) 
  Skiftede parti fra foregående valg 
(pct.) 
  Besluttede sig under valg-kampen 
(pct.) 
  Parti-
tilhængere 
Ikke-
tilhængere 
Forskel   Parti-
tilhængere 
Ikke-
tilhængere 
Forskel 
1971 8 34 26   6 28 22 
1990 8 37 29  10 37 27 
1994 8 43 35  13 43 30 
1998 13 49 36  14 45 31 
2001 12 49 37  13 46 33 
2005 12 39 27  24 51 27 
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Forskellen mellem partitilhængere og ikke-tilhængere har ved alle valg været 
markant, som det fremgår af tabellen. I 1971 ligger procenten for partitilhængere, 
som skiftede parti fra et valg til et andet kun på 8 procent, og i 2001 er det steget 
til 12 procent. I forhold til ikke-tilhængere er det tal meget lavt, da procenten for 
ikke-tilhængere i 1971 på 34 procent og i 2001 er den på 49 procent. Forskellen er 
steget med 10 procent, men mellem de to grupper er den i 1971 26 procent, mens 
den i 2001 er helt oppe på 37 procent. 
  
Med denne identifikation bliver det nu muligt at analysere partiernes og 
partiblokkenes bevægelser over en længere periode (Borre, 2007;277). Der er en 
tendens til, at få vælgere har en stærk partiidentifikation med midterpartierne. Det 
ses ud fra, at de har en meget høj procentdel af de vælgere som ingen 
partiidentifikation har. Dog har partiidentifikationen i Danmark ikke været 
faldende, i forhold til andre lande (ibid.;278). 
  
4.3.2 De tre former for valg 
Der findes tre former for valg, det normale, det afvigende, og det kritiske valg. 
Der ligger en antagelse om at marginalvælgernes, eller vælgere uden-en-
partiidentitets, stemmer fordeler sig lige mellem de to blokke, altså den borgerlige 
blok og den socialistiske blok, dette kaldes et normalt valg. Ved et afvigende valg 
svinger marginalvælgerne i stor stil til den ene af blokkene, og i det kritiske valg 
sker der en omfordeling af kernevælgerne (Borre, 1986;75 & Borre, 2007;278f).  
Efter valget i 1994 hvor kernevælgerne fra den socialistiske blok skiftede til den 
borgerlige blok, opstod der en mere ligelig langtidsfordeling af vælgerne mellem 
de to blokke, og valgene derefter har ikke modbevist denne tendens (Borre, 
2007;279). 
 
Valgene i 2001 og 2005 må klassificeres som afvigende, i det den borgerlige blok 
fik næsten dobbelt så mange marginalvælger-stemmer, som den socialistiske blok 
(ibid.). Som følge af valget i 2001 var det kun Radikale Venstre, af 
midterpartierne, som nåede over spærregrænsen. Dette bevirkede at Radikale 
Venstre med deres stemmer var mulige kandidater til at lave en regering over 
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midten, men som valget forløb, fik Dansk Folkeparti flere stemmer og kunne 
derfor lave et flertal med Venstre og Anders Fogh Rasmussen i spidsen (Borre, 
2007;280). Det borgerlige flertal, ved to valg i træk, og de socialistiske partiers 
tilbagegang kunne tolkes som en helt ny stabilitet i vælgerbefolkningen. Der ville 
opstå et naturligt flertal, og dette ville kun komme i fare, hvis der indtraf 
uforudsete begivenheder (ibid.). Denne tolkning gør partiidentiteten op med, da 
kernevælgerne i de to blokke er næsten lige store, og en valgsejre i den borgerlige 
blok skyldes et stort antal af marginalvælgere, som har stemt borgerligt. Derfor 
ville det være afgørende, hvorvidt midterpartierne vil trække de traditionelle 
marginalvælgere (ibid.;281). Langtidsudviklingen kan gå to veje; enten i 
socialistisk flertal eller i borgerligt flertal. Argumentet for det socialistiske flertal 
er, at der i 2001 og 2005 snakkes om et afvigende valg, og dermed har det været 
marginalvælgerne, der har afgjort valgene. Derfor er det muligt, at 
marginalvælgerne igen vil skifte og dermed støtte den socialistiske blok. Det er 
dog rimeligt at rette en kritik mod partiidentiteten, da denne teori bygger på det 
amerikanske topartisystem, og derfor ikke direkte kan overføres på det danske. Og 
yderligere kan det måske tænkes, at de mange år med et VKO-flertal har omvendt 
marginalvælgere til kernevælgere (ibid.). 
  
4.3.3 Vælgerne 
Der er mange muligheder for at vælgere kan skifte rundt mellem partierne, og 
derved få valgresultaterne til at se anderledes ud end forventet. 
- Første mulighed: Den traditionelle marginalvælger svinger mellem 
blokkende 
- Anden mulighed: Kernevælgerne optræder, som overløber og "låner" 
stemmer til den modsatte blok. 
- Tredje mulighed: Vælgere kan skifte mellem at være kernevælger ved et 
valg og marginalvælger ved et andet og derved skifte parti. 
- Fjerde mulighed: Nye vælgere kan have en anden partiidentifikation end 
de vælgere, der er afgået ved døden (Borre, 1986;149). 
- Femte mulighed: valgdeltagelsen i de to blokke er forskellige. 
(Borre, 2007;281f) 
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Det er ikke ofte, at en kernevælger skifter fra at stemme i en blok til at stemme i 
en anden. Ud af de undersøgte personer i 2001 og 2005 var det kun ni ud af 763, 
hvilket svarer til lidt over 1 procent af de undersøgte. Derimod skiftede omkring 
30 procent fra at være kernevælger til at være marginalvælger, og omkring 30 
procent af marginalvælgerne skiftede til at være kernevælger for enten den ene 
blok eller den anden. Der er en generelt tendens til, at en stor del af kernevælgerne 
skifter status til at være marginalvælger (Borre, 2007;282). Gruppen af 
marginalvælgere er en næsten uomgængelig mellemstation, for de vælgere som 
ikke længere føler sig som kernevælgere for en bestemt partiblok. Dermed også 
sagt at partiidentifikationen er en holdning, der ikke ændrer retning så let som den 
aktuelle partipræference (ibid.;283). 5 procent af kernevælgerne stemte uden for 
den socialistiske og borgerlige blok fra 2001-valget til 2005-valget. Dette er dog 
stadig en høj grad af stabilitet, når det sættes overfor, at omkring 30 procent gik 
fra at være kernevælger til marginalvælger. Meget få af vælgerne, der identificeres 
sig med et bestemt parti, vælger at skifte blok ved valgene. Vælgerne stemmer 
inden for den samme blok, hvis de vælger at skifte parti (ibid.;284). 
  
4.3.4 Vælgernes stabilitet 
Ved at sammenligne vælgere med partiidentifikation, med vælgere uden, vil det 
ses at partiidentifikationen fremmer stabiliteten i partivalget 2001-2005 fra 60 
procent til 82 og 87 procent alt efter hvilken blok, der ses på (jf. Bilag 3). 
Partiidentiteten mindskede også partiskiftet inden for blokkene med 11 procent, 
samt mindskede partiskifte fra en blok til en anden med 16 procent, hvis der 
kigges på den borgerlige blok (jf. Bilag 3). Partiidentiteten har dermed stor 
betydning for blokstabiliteten. Hvis partiidentiteten ikke kendes kan det ud fra 
disse tal med 85 procent sikkerhed, kunne forudsiges hvilken blok den enkelte 
vælger vil stemme på. Hvis partiidentiteten derimod kendes kan det med 92 
procent sandsynlighed forudsiges, hvilket parti vælgeren vil stemme på 
(ibid.;285).  De 8 procent der ikke kan forudsiges lyder måske ikke af meget, men 
denne gruppe kan afgøre valget, hvis de 8 procent rammer uforholdsmæssigt den 
ene blok (ibid.). Frem til 1973 var der omkring 20 procent af vælgerne, som 
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skiftede parti. Ved valget i 1973 var det helt oppe på 40 procent, og i 1975 var det 
kun nede på 25 procent (Borre, 2007;149). 
  
4.3.5 Vælger stabilitet før 1973 
Før denne undersøgelse har Borre beskrevet, at 50-60 procent af vælgerne har 
identificeret sig med et parti, og at det er forbundet med en mindre tendens til 
partiskifte (Borre, 1986;75). Han introducerer senere et beregningsbegreb 
forskydning. Forskydning er de antal stemmer, i procent, der har rykket sig 
mellem partierne (ibid.;149). Dette vil vi dog ikke inddrage som en beregning, da 
vi har valgt at tage udgangspunkt i volatiliteten (ibid.).  
  
4.3.6 Opsamling 
Dette afsnit vil i samarbejde med vores teorier danne grundlag for en analyse af 
stabiliteten i det danske politiske system. Der ses gennem de senere år en stabilitet 
blandt vælgere, som har en bestemt partiidentifikation. Dette gør det også muligt 
at forudse, hvor mange der med stor sandsynlighed vil stemme på hver blok. Dog 
er der også en ustabilitet i de 8 procent, som kan være med til at afgøre et valg, og 
dette må om muligt skabe en ustabilitet. 
4.4 Stabilitet og struktur 
Som tidligere beskrevet i vores projekt finder vi det relevant at undersøge 
ustabiliteten i partisystemet i Danmark. Til dette anvender vi Pedersens teori 
omhandlende volatilitet (jf. Volatilitet: Et partisystem i balance?). Endvidere er 
det vores ønske, at undersøge om denne ustabilitet i partisystemet også medfører 
en ustabilitet i det politiske system. Her forstået som de strukturelle rammer inden 
for hvilke de politiske systemer agerer. Til vores undersøgelse af netop den sidst 
nævnte ustabilitet finder vi det derfor relevant, at belyse hvorledes disse 
strukturelle rammer kan have indvirkning på graden af stabilitet. 
  
Det danske politiske system kan bedst beskrives som værende et kontinentalt 
demokrati, hvilket skal forstås som værende et system præget af en høj grad af 
enstemmighed og koalitionsdannelse mellem partierne, der findes i systemet 
(Strøm, 1995;53). Der vil derfor også ofte være regeringer, der styrer ud fra et 
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begreb om kondenseret eller forenet regeringsdannelse på tværs af såvel partiskel 
som blokskel. Dette uden at et enkelt parti kan påberåbe sig et totalt 
overherredømme (Strøm, 1995;53). Endvidere er det danske system kendetegnet 
ved at være et parlamentarisk demokrati, hvor kun den lovgivende forsamling 
bliver direkte valgt (ibid.;57). Endvidere er et parlamentarisk demokrati 
kendetegnet ved en enkeltkædede uddelegering af autoritet fra parlamentet, i vores 
projekt folketinget, til en premierminister, i vores projekt statsministeren, der 
derefter uddelegerer enkelt områder til en gruppe af ministrer (ibid.). Disse 
ministrer uddelegerer igen selve den bureaukratiske implementering til civile 
ansatte, der dermed tager sig af implementering uden selv at være valgt af 
befolkningen (ibid.). Derved adskiller det politiske systemet i Danmark sig 
væsentlig fra for eksempel præsident-demokratier, hvor ikke kun den lovgivende 
forsamling, men også store dele af embedsværket udskiftes i forbindelse med valg 
af præsident (ibid.;56ff). Vi finder, at der i dette kan findes en tendens til at 
kontinentalt/parlamentariske demokratier i højere grad vil søge kompromis og 
dermed et langsigtet fokus. Da det ikke i samme omfang vil være muligt at 
gennemføre sin politik udelukkende på baggrund af egne stemmer, men at der 
også skal tages hensyn til koalitionsparternes ønsker. Endvidere fremhæves det 
hvorledes parlamentarisk demokratier i høj grad illustrerer de mest optimistiske 
tanker om mennesket som værende selvstyrende (ibid.;58). 
  
Vi finder ovenstående tendens særdeles relevant for vores kommende besvarelse 
af problemstillingen, da vi finder, at dette kan være med til at bevare hvorledes, 
der som tidligere beskrevet i projektet ikke umiddelbart kan aflæses en 
sammenhæng mellem et ustabilitet/stabilitet partisystemet og et 
ustabilitet/stabilitet politiske system (jf. Volatilitet: Et partisystem i balance?). I 
vores kommende analyse af partisystem og det politisk system vil vi derfor 
inddrage denne vinkel til at belyse hvordan det danske partisystem, der er præget 
af en stigende volatilitet ikke også er præget af et ustabilt politisk system (jf. 
Volatilitet: Et partisystem i balance?). Strøm fremhæver ligeledes, hvorledes de 
mange muligheder der eksisterer i samfundet, skaber et spørgsmål vedrørende, 
hvorledes stabiliteten bevares. Her ses begrænsninger på den parlamentariske 
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adfærd som værende mulige værktøjer til at begrænse ustabiliteten (Strøm, 
1995;58). 
  
4.4.1 Opsamling 
Som vi har redegjort for i det ovenstående afsnit, spiller også de strukturelle 
rammer en afgørende betydning for graden af stabilitet i partisystemet. Strøm 
påpeger, hvorledes rammerne for regeringsdannelse har en afgørende betydning 
for graden af stabilitet. Dette er ifølge Strøm sammenhængende med graden af 
koalitionsdannelse i forbindelse med regeringsdannelserne. Strøm påpeger, at et 
kontinentalt/parlamentarisk demokrati som Danmark, kan betegnes som havende 
større tendens til koalitionsdannelse og som følge heraf, vil være mere fokuseret 
på at søge et kompromis, blandt andet fordi intet parti kan påberåbe sig totalt 
overherredømme. 
  
4.5 Opsamling på empiri kapitlet  
Vi har nu redegjort for de historiske skillelinjer, i en dansk kontekst. Vi har 
beskrevet partisystemets udvikling siden 1953 og frem til 2011. Vi har ligeledes 
redegjort for vælgernes indflydelse og magt i forhold til, at skabe ustabilitet i 
partisystemet og derved muligvis også i det politiske system. Da de med deres 
stemme kan sikre protestpartier opbakning, således at de etablerede partier mister 
deres marginalvælgere, hvilket i sidste instans kan koste dem regeringsmagten. 
Hvorvidt vælgerne har betydelig indflydelse på stabiliteten i det politiske system 
vil vi i den kommende analyse og diskussion afledt heraf uddybe. Vi vil 
analysere, vælgernes rolle og skillelinjerne i samfundet i forhold til at skabe 
stabilitet/ustabilitet i partisystem, samt hvorvidt dette afleder en effekt på det 
politiske system som helhed. Sidst har vi redegjort for den danske tradition for 
koalitioner i forbindelse med regeringsdannelser. Det samlede empirikapitel skal 
bidrage til at kunne sætte vores ovenstående teorier ind i en dansk kontekst, samt 
medvirke til en besvarelse af vores problemformulering. 
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5 Analyse 
Den følgende analyse vil bestå af to dele, som vi mener hver for sig, vil bidrage til 
en besvarelse af vores problemformulering. Vi finder det naturligt at dele analysen 
op, da vi ønsker at analyserer to forskellige dele af det politiske system; 
partisystemet og vælgeradfærden. Med en opdeling af analysen mener vi, at det 
har været lettere for os, at lokaliserer hvorvidt politisk ustabilitet kunne 
identificeres både inden for partisystemet og inden for vælgeradfærd. Vi vil senere 
i vores diskussion sammenkæde de to elementer inden for det politiske system. 
  
5.1.1 Specificering af tidsrammen 
Da vi har valgt at beskæftige os med en tidsafgrænset periode, 1953-2011, ønsker 
vi at beskrive det danske partisystems udvikling inden for denne årrække. Særligt 
vil vi tage udgangspunkt i tre årstal, som vi mener, er centrale for vores projekt. 
Disse årstal er 1953, 1973 samt 2011. Grunden til, vi mener 1953 er et centralt 
årstal, er, at den strukturelle ramme for det politiske system, som vi kender den 
dag i dag, blev indført i dette år. Det er også netop derfor, vi har valgt dette årstal 
som starttidspunkt for vores valgte tidsramme, og dermed udgør dette årstal det 
ene tidsmæssige yderpunkt, vi opererer indenfor. Valget i 1973 bragte det meget 
omtalte jordskredsvalg med sig, og dette valg anser vi som værende meget 
forandrende for det politiske system i Danmark. Derfor er det naturligt at centrere 
vores projekt, samt analyse, omkring dette årstal. Slutteligt har vi valgt årstallet 
2011 som et centralt årstal. Dette har vi gjort på baggrund af et ønske om at gøre 
projektet mere nutidigt, samt at lave et mere fyldestgørende projekt på baggrund 
af et så langt tidsperspektiv som muligt, inden for den strukturelle ramme som 
blev indført i 1953. Dette lange tidsperspektiv giver os også mulighed for bedre at 
kunne udlede hvilke tendenser, der gør sig gældende i forbindelse med stabiliteten 
i det politiske system i Danmark (jf. Problemfelt). 
 
5.2 Udviklingen i partisystemet i Danmark 
I denne analysedel vil vi analysere, om det er muligt at identificere en ustabilitet i 
det danske partisystem, særligt siden jordskredsvalget. Analysen vil blive 
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underbygget af følgende teoretikere; Sartori, Pedersen, Lipset og Rokkan. Vi vil 
bruge Sartori til at identificere hvilken typer partisystemer, der har været gennem 
tiden i Danmark, og hvilken betydning disse har haft for stabiliteten. Pedersens 
begreb vedrørende volatilitet, vil vi benytte os af i forbindelse med 
klassificeringen af det danske partisystem som værende ustabilt eller stabilt. 
Lipset og Rokkans teori vedrørende skillelinjer vil vi benytte til at vurdere, 
hvorvidt skillelinjerne i det danske samfund har ført mere ustabilitet med sig. 
Lipsets stabilitetsteori vil vi operationalisere i analysen med henblik på at benytte 
hans antagelse om, at demokratisk stabilitet ikke nødvendigvis fører politisk 
stabilitet med sig.  
  
Ydermere vil analysen blive underbygget af de empiriske kapitler; Historisk 
redegørelse for skillelinjer,  Det danske partisystem i forandring samt Stabilitet 
og struktur. Disse tre kapitler skal benyttes i forbindelse med at implementere de 
forskellige teorier til vores valgte genstandsfelt; det politiske system i Danmark. 
Kapitlerne skal fungere som baggrundsviden for, hvilke konkrete forandringer der 
fandt sted inden for det danske partisystem, og dermed danne baggrund for en 
teoretisk analyse af netop partisystemet.  
  
5.2.1 Klassificering af det danske partisystem; moderat pluralisme kontra 
ekstrem pluralisme 
I 1953 var det danske partisystem karakteriseret ved at være domineret af ’de fire 
gamle partier’, nemlig Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti samt 
Radikale Venstre. Disse fire partier fik så høj en andel af stemmerne, at de 
resterende partier i partisystemet blev overflødiggjort (jf. Det danske partisystem i 
forandring). Ifølge Sartori kan det danske partisystem i 1953 klassificeres som 
værende moderat pluralistisk, da der kun fandtes fire relevante partier i 
partisystemet. Med relevante partier menes partier, der besidder regerings-, 
koalitions- eller afpresningspotentiale, og ’de fire gamle partier’ var de eneste 
partier, der besad disse potentialer. Ifølge Sartori vil et partisystem, der er 
karakteriseret ved moderat pluralisme være i besiddelse af centripetal 
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konkurrence. Centripetal konkurrence indebærer, at partierne ikke ligger langt fra 
hinanden rent ideologisk og søger ikke mod de ideologiske ekstremer (jf. Sartori). 
  
Sartori har en antagelse om, at et moderat pluralistisk partisystem, som det danske 
partisystem kunne siges at være i 1953 og frem til 1973 ville være stabilt. I 1973 
blev tre nye partier valgt ind i Folketinget. Den mest markante overraskelse var 
Fremskridtspartiet, der bragede ind med 28 mandater, og dermed blev det 
næststørste parti i Folketinget (jf. Det danske partisystem i forandringer). Dermed 
blev magtbalancen inden for partisystemet forandret, da ’de fire gamle partier’, 
samtidigt med Fremskridtspartiets succes gik markant tilbage (jf. Figur 4). Dette 
betød, at de hidtidige relevante partier nu ikke stod alene med regerings-, 
koalitions- og afpresningspotentiale, og dermed fremkom der ved valget i 1973 
flere relevante partier. Eksempelvis havde Fremskridtspartiet et stort 
afpresningspotentiale i kraft af partiets mange mandater. Dermed forandrede det 
danske partisystem sig fra at være moderat pluralistisk til at være ekstrem 
pluralistisk. Sartori definerer partisystemer med ekstrem pluralisme som værende 
præget af centrifugal konkurrence. Denne form for konkurrence indebærer, at 
partier bevæger sig væk fra den politiske midte og ud mod ideologiernes 
ekstremer (jf. Sartori). At dette skulle være tilfældet kan i nogen grad bekræftes 
af, at netop Fremskridtspartiet var ekstremt ideologisk funderet i form af at være 
radikalt liberalistisk (jf. Det danske partisystem i forandring). 
  
Fra valget i 1973 og frem til 1982 bar det politiske system præg af, at grundlaget 
for regeringsdannelse var ustabilt, og dermed sad regeringerne i denne periode 
ikke særligt længe på magten (jf. Bilag 1). Hermed virker Sartoris antagelse om, 
at ekstrem pluralistiske partisystemer med centrifugal konkurrence er ustabile, 
plausibel. Fra 1982 og frem til 2011 er der dog tegn på, at det politiske system har 
stabiliseret sig, da regeringerne har siddet i længere perioder (jf. Bilag 2). Dog 
bærer partisystemet stadig præg af at være ekstrem pluralistisk, da der sidder otte 
partier i Folketinget, og disse alle besidder en vis grad af de tre potentialer; 
regerings-, koalitions- og afpresningspotentiale (jf. Det danske partisystem i 
forandring). 
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5.2.2 Det volatile Danmark 
Begrebet volatilitet dækker over en beregningsmetode, der skal være behjælpelig i 
forhold til, at bestemme i hvor høj grad et partisystem er stabilt. Beregningen af et 
lands volatilitet sker på baggrund af ændringen i stemmetilslutningen til de 
enkelte politiske partier fra valg til valg. Hvis volatiliteten er høj konkluderer 
Pedersen, at det er et tegn på ustabilitet inden for partisystemet, hvorimod en lav 
volatilitet er et tegn på et stabilt partisystem (jf. Volatilitet: et partisystem i 
balance?). I 1953 lå volatiliteten på cirka 8 procent i Danmark og var dermed 
relativt lav, hvilket ifølge Pedersen vidnede om et stabilt partisystem. En af 
faktorerne inden for beregningen af volatilitet er antallet af partier i det givne 
partisystem, og i 1953 dominerede ’de fire gamle partier’ stadig partisystemet i 
Danmark. Dermed var der et lavt antal partier, og disse var præget af centripetal 
konkurrence. Alle disse elementer skabte gode forudsætninger for, at volatiliteten 
i Danmark var lav og dermed, at partisystemet var stabilt. 
  
Efter jordskredsvalget i 1973 steg volatiliteten til 30 procent i Danmark, og dette 
skete blandt andet på baggrund af, at der kom et større antal partier ind i 
Folketinget. Disse fratog dermed de etablerede partier en stor mængde stemmer. 
Fremskridtspartiet var særligt medvirkende til, at volatiliteten blev så høj, idet 
partiet kom ind med 28 mandater, og dermed stjal flest stemmer fra de etablerede 
partier. Det danske partisystem blev med fremkomsten af de mange nye partier 
også præget af centrifugal konkurrence. Også her spillede Fremskridtspartiet en 
væsentlig rolle, da partiet var ekstremt ideologisk i forhold til de etablerede partier 
(jf. Det danske partisystem i forandring). Pedersen peger netop på, at en høj 
volatilitet vidner om et ustabilt partisystem. Valget i 1973 burde derfor, ifølge 
ham have medført et ustabilt partisystem i Danmark. 
  
Ved det nyeste Folketingsvalg lå volatiliteten på cirka 12 procent - altså var 
volatiliteten væsentligt lavere end valget i 1973. Dog har volatiliteten ligget noget 
højere i perioden 1973-2011 end i perioden 1953-1973. Dermed kan der 
argumenteres for, at valget i 1973 medførte en generel ændring i 
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volatilitetsniveauet i Danmark, som kommer til udtryk i, at volatilitetsniveauet 
siden valget i 1973 har været stabilt højt, med meget få udsving. Niveauet fra 
1973 på 30 procent er dog aldrig er blevet oversteget siden hen (jf. Volatilitet; et 
partisystem i balance?). Dermed kan vi argumentere for, at valget i 1973 har ført 
en stigende ustabilitet inden for partisystemet med sig, da stigende volatilitet fører 
til stigende ustabilitet inden for partisystemet ifølge Pedersen. 
  
5.2.3 Skillelinjer inden for det danske partisystem 
Lipset og Rokkan er ophavsmændene til teorien vedrørende skillelinjer. 
Skillelinjer skal forstås som de modsætninger, der findes mellem forskellige 
sociokulturelle forankringer og som potentielt kan udvikle sig til politiske partier. 
Derved bliver forskellene også omdannet til modsætninger, og disse 
modsætninger vil dermed være indbygget i partierne (jf. Definition af skillelinjer). 
Lipset og Rokkan har i deres teori et meget stort fokus på de historiske 
forandringer partisystemer, og skillelinjerne har gennemgået. Med den industrielle 
revolution kom de politiske konflikter til at omhandle økonomiske interesser og 
fordelingen i samfundet. Disse konflikter er håndfaste og dermed lette at opnå 
kompromiser omkring (jf. Skillelinjer inden for partisystemer og vælgeralliancer). 
Da konflikterne havde denne karakter fra 1953 og frem til 1960’erne, og de 
politiske skillelinjer blev skabt på baggrund af disse, var det naturligt, at de 
politiske partier var bygget op omkring holdningen til den økonomiske 
fordelingspolitik (jf. Historisk redegørelse af skillelinjer). Dermed var der også et 
stort fokus på de politiske skillelinjer i denne periode. Det var tilstrækkeligt, at 
kun ’de fire gamle partier’ havde en reel politisk magt inden for det danske 
partisystem, da de primære konflikter udelukkende omhandlede de økonomisk-
fordelingsmæssige holdningsforskelle mellem de klasser, som de fire partier 
repræsenterede. 
  
I 1953 bar det danske partisystem dermed præg af konflikter, der var præget af en 
relativ lav kompleksitet, og der var lette at indgå kompromiser omkring. Dette var 
tilfældet, da fordelingspolitiske spørgsmål havde karakter af at være specifikke, 
og at de kompromisser der blev indgået simpelthen handlede om, hvem der skulle 
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have hvad. Både partier og vælgere havde et stærkt tilhørsforhold til den klasse de 
repræsenterede. (jf. Historisk redegørelse af skillelinjer). Hvert parti kæmpede 
derfor for den klasse de repræsenteredes interesser - altså de økonomisk 
fordelingsmæssige aspekter. Vi anser partisystemet i 1953 for at have været 
stabilt. Det gør vi på baggrund af at skillelinjerne, og dermed konflikterne, var 
klassebaserede fordelingsmæssige interessekonflikter. Dette bevirkede først og 
fremmest, at partierne havde en stabil tilslutning fra de vælgere, der tilhørte den 
klasse partierne repræsenterede. Dernæst gjorde konflikterne, og dermed 
skillelinjernes, karakter det lettere for partierne at gå hinanden i møde rent 
politisk. 
  
Valgresultatet i 1973, mener vi, kan ses som et udtryk for en ændret grad af 
betydning af de politiske skillelinjer og en forandring i forhold til fokuseringen på 
disse. Den historiske baggrund for, at denne forandring kunne finde sted, var, at 
der kom flere indvandrere til Danmark, og der fremkom en 
uddannelsesrevolution. Holdningerne til indvandrere og uddannelse, som var to 
nye politikområder i fokus, er funderet i værdipolitiske overbevisninger (jf. 
Historisk redegørelse af skillelinjer). Med postindustrialismen ændrede de 
politiske konflikter sig fra at omhandle fordelingspolitik til i højere grad at 
omhandle værdipolitik. De tre nye partier, der kom ind i Folketinget, 
repræsenterede heller ikke deciderede klasser modsat ’de fire gamle partier’, og 
havde heller ikke samme indsnævrede fokus på økonomisk fordelingspolitik. 
Fremskridtspartiet var karakteriseret ved at være et protestparti - et protestparti 
mod de etablerede partier. Fremskridtspartiet udviklede derudover senere en 
stærkt indvandrerkritisk profil, og dermed havde partiet også en værdipolitisk 
dimension, som partiet ønskede, kom på den politiske dagsorden (jf. Det danske 
partisystem i forandring). Centrum Demokraternes formand, Erhard Jacobsen, 
forlod Socialdemokratiet, da han blandt andet var uenig i partiets holdning til 
parcelhusbeskatningen. Jacobsen stiftede derefter Centrum Demokraterne lige 
inden jordskredsvalget i 1973, hvilket kan ses som værende en protest mod de 
etablerede partier, særligt Socialdemokratiet (jf. Det danske partisystem i 
forandring). Dermed mener vi, at Centrum Demokraterne i lige så høj grad som 
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Fremskridtspartiet kan karakteriseres som værende et protestparti. Kristen 
Demokraterne, det sidste af de tre partier, der kom ind ved jordskredsvalget havde 
en stærkt værdipolitisk dagsorden. Dermed skilte dette parti sig også ud fra ’de 
fire gamle partier’ (jf. Det danske partisystem i forandring). 
  
Vi mener, at disse tre partier var et udtryk for en forandring inden for de politiske 
skillelinjer. Et fokus der havde grobund i en protest mod det etablerede 
partisystem samt værdibaserede konflikter. Dermed skiftede de indbyrdes 
politiske konflikter i partisystemet karakter fra at være konkret og lette at 
forhandle om til at være diffuse og sværere at forhandle om som tidligere nævnt. 
(jf. Skillelinjer inden for partisystemer og vælgeralliancer). Udover at konflikterne 
skiftede karakter, mener vi, at der på baggrund af disse tre nye partiers indtræden i 
Folketinget også måtte opstå flere konflikter. Dette mener vi, fordi ’de fire gamle 
partier’ med deres markante tilbagegang i vælgertilslutningen blev nødt til, at tage 
stilling til den politiske dagsorden, som de tre nye partier havde og som ikke blot 
centrerede sig omkring økonomisk fordelingspolitik. 
  
Dermed dannede det ændrede fokus på skillelinjer nye konfliktområder og 
besværliggjorde brede kompromisser. Samtidigt sad Fremskridtspartiet pludselig 
som det næststørste parti i Folketinget, og partiet var mere interesseret i at benytte 
Folketingets talerstol til at fremføre egne politiske holdninger end i at udføre 
realpolitik (jf. Det danske partisystem i forandring). Vi mener, at særligt 
Fremskridtspartiets indtræden i Folketing blev en destabiliserende faktor for det 
danske partisystem. Det mener vi for det første fordi, at partiet besad et stort antal 
mandater, som partiet tilsyneladende ikke ønskede at benytte til at opnå 
realpolitiske resultater. For det andet mener vi, at det ændrede fokus på skillelinjer 
i forbindelse med valget i 1973, var med til at skabe ustabilitet inden for det 
danske partisystem. Der kom flere og mere besværlige konflikter mellem partier, 
samt at visse partier var en ren protest mod det bestående. 
  
Vi mener, at der stadig den dag i dag kan se tydelig spor af valget i 1973 i det 
nuværende partisystem i Danmark. Ved det seneste folketingsvalg formåede otte 
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partier at komme over spærregrænsen, og dermed er der stadig et højt antal partier 
i Folketinget sammenlignet med tiden før valget i 1973 (jf. Det danske 
partisystem i forandring).  Et andet tydeligt spor efter valget i 1973 er, at specielt 
de værdipolitiske skillelinjer har fæstende sig i det danske partisystem. Selvom 
den økonomiske fordelingspolitik ikke er forsvundet fra den politiske dagsorden i 
Danmark, så har værdipolitikken i stigende grad overtaget den politiske 
dagsorden.(jf. Historisk redegørelse af skillelinjer). Et tydeligt eksempel på dette 
er Dansk Folkepartis fremkomst. Dansk Folkeparti er et af de største partier i 
Danmark, og partiet har i høj grad opnået denne succes ved at fokusere på 
værdipolitikken, herunder særligt indvandrerdebatten (jf. Det danske partisystem i 
forandring) 
  
Vi mener, at kunne argumentere for at ændringen inden for skillelinjer der gik 
forud for Folketingsvalget i 1973, forandrede det danske partisystem. I vores optik 
ville det alt andet lige virke logisk, at de forandrede skillelinjer og de forandrede 
konflikttyper vil føre ustabilitet med sig, og Lipset og Rokkan bemærker også til 
slut i deres skillelinjeteori, at vi står overfor en politisk fremtid med flere udsving 
(jf. Skillelinjer inden for partisystemer og vælgeralliancer). Det er tydeligt, at der 
ikke længere er muligt blot at definere de danske partier ud fra deres 
fordelingsmæssige politiske holdninger. Der er kommet et ændret fokus inden for 
dansk politik, da der siden 1970’erne har været større fokus på værdipolitikken (jf. 
Historisk redegørelse af skillelinjer). Med dette ændrede fokus kan det 
fremkomme sværere for partierne at samarbejde, da de politiske konflikter er 
blevet mere komplekse. Men når alt dette er sagt, så ser det ud til, at det danske 
partisystem gennem årene har reguleret sig selv efter disse forhold. Dermed har 
det ændrede fokus ikke medført en så stor ustabilitet, som det umiddelbart kunne 
have gjort. Som en af de afsluttende bemærkninger skriver Lipset og Rokkan, at 
de har bemærket en tendens i Danmark mod åbne og brede forhandlinger på tværs 
af partiskel (jf. Skillelinjer inden for partisystemer og vælgeralliancer). 
  
Denne tendens mener vi også er meget tydelig, om end vi synes, at den først slog 
igennem noget tid efter 1967 hvor Lipset og Rokkan skrev det (jf. Skillelinjer 
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inden for partisystemer og vælgeralliancer). Vi mener særligt at kunne se disse 
forhandlinger på tværs af partiskel i forhold til regeringsdannelser. Ifølge bilag 1 
kan vi se, at fra perioden 1982 og frem har regeringerne været karakteriseret af at 
være minoritetskoalitioner og minimalt vindende koalitioner. Det vil sige, at der 
siden 1982 ikke har siddet en regering kun bestående af et parti, og at 
forhandlingerne på tværs af partiskel allerede er startet under 
regeringsdannelserne. Så på trods af at de politiske skillelinjer og konflikter er 
forandret samt, at der er fremkommet en ny værdipolitisk dimension, så har det 
danske partisystem formået at bevare sin stabilitet via koalitioner og samarbejde 
på tværs af partiskel. 
  
5.2.4 Lipset, Strøm og stabilitet 
Vi ønsker at uddybe vores tidligere påstand om, at det danske partisystem har 
været i stand til at regulere sig løbende, med undtagelse af perioden 1973-1982, 
efter forandringerne inden for skillelinjer og det nye politiske fokus på 
værdipolitikken. Vores uddybning vil bygge på Lipsets begreber; konsensus, 
skillelinjer og stabilitet i forhold til partisystemers udformning. Disse begreber er 
præsenteret i kapitlet 3.1; stabilitet. Lipset mener med konsensus, at dette kan 
være et værktøj til at sikre stabilitet, da der via konsensus kan skabes en middelvej 
på tværs af skillelinjerne. Hvis der ikke opnås konsensus, vil det ifølge Lipset føre 
til ustabilitet, da der kan opstå konflikter, når skillelinjerne ikke behandles.  I 
perioden 1953-1973 sad der to former for regeringer; minoritetsregeringer og 
minimalt vindende koalitioner (jf. Bilag 1). Vi mener, at regeringsformen 
minimalt vindende koalitioner kan betragtes som et forsøg på konsensus inden for 
partisystemet - altså et forsøg på at behandle skillelinjerne. I denne regeringsform 
er partierne nødsaget til at opnå en form for konsensus inden for selve regeringen 
og allerede under regeringsdannelsen behandle de forskellige skillelinjer. Dermed 
mener vi, at i de lange perioder hvor der sad en minimalt vindende koalition ved 
magten i Danmark, var der en hvis konsensusskabelse og dermed en hvis politisk 
stabilitet i denne periode. 
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Jordskredsvalget i 1973 bevirkede, at der fra 1973 og frem til 1982 med en enkelt 
undtagelse, sad minoritetsregeringer i Danmark. Gennemsnitligt holdt disse 
regeringer ikke særligt længe hvilket vi mener, kan være et tegn på en manglende 
konsensus på tværs af partiskel og skillelinjer (jf. Bilag 1). Det mener vi på 
baggrund af, at der ikke inden for selve regeringerne har fundet forhandlinger sted 
på tværs af partiskel. Netop manglen på disse forhandlinger anser vi som værende 
et problematisk udgangspunkt for at skabe konsensus og dermed en generel 
politisk stabilitet. Der har i perioden 1982-2011 ikke siddet en eneste 
minoritetsregering i Danmark, hvilket vi mener, er et tegn på en stigning i 
konsensusskabelse mellem de forskellige partier, og som Lipset pointere, dermed 
et tegn på en større stabilitet inden for partisystemet. Dog mener vi, at det danske 
partisystem har haft to meget forskellige udformninger inden for denne periode, 
og at dette er relevante at pointere, da vi mener, at forskellen i udformningen har 
haft betydning for, hvor stabilt partisystemet har været. Herunder særligt 
hvorledes der inden for partisystemet har valgt at håndtere de modsætninger og 
konflikter, der opstår mellem de forskellige skillelinjer. 
  
I perioden 1982-2011 har der siddet minoritetskoalitioner på regeringsmagten i 
Danmark med en enkelt undtagelse (jf. Bilag 1 & Bilag 2). Men perioden 1982-
2001 adskiller sig dog væsentligt fra perioden 2001-2011. Fra 1982 til 2001 var 
regeringsdannelserne præget af midterpartiernes deltagelse, hvilket vi mener, var 
et udtryk for, at partier ønskede at føre politik over midten og derved danne 
grundlag for brede forhandlinger (jf. Bilag 1 & Bilag 2). I forhold til Lipsets teori 
vil sådanne regeringer være ønskværdige i forbindelse med opnåelse af politisk 
stabilitet, da sådanne regeringer i vores optik vil være stærkt præget af 
konsensusskabelse. Fra 2001 til 2011 ser det politiske billede noget anderledes ud. 
Med valget i 2001 opstod blokpolitikken inden for partisystemet i Danmark (jf. 
Det danske partisystem i forandring). Blokpolitikken medførte, at regeringerne 
ikke længere havde deltagelse af midterpartier, og at regeringerne førte politik 
udover fløjene frem for over midten. Dette mener, vi skaber problemer i forhold 
til at opnå stabiliteten, da der ifølge Lipset skal skabes konsensus på tværs af 
skillelinjerne, hvis netop stabiliteten skal sikres. Vi mener, at grundlaget for at 
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skabe konsensus på tværs af skillelinjerne bliver problematiseret af 
blokpolitikken, da denne form for politik forhandler inden for en fløj af 
partisystemet. Dermed kan konsekvensen af blokpolitikken blive en stigning i 
ustabilitet, fordi der skabes et stærkt modsætningsforhold mellem de to blokke, 
der ikke eksisterede inden blokpolitikken, blev en realitet.  
  
Vi mener, at Strøm med hans antagelser om stabilitet og struktur, bekræfter vores 
ovenstående antagelser om vigtigheden i koalitioner inden for partisystemet. 
Strøm skriver i 1995, at Danmark er karakteriseret ved at danne regeringer på 
tværs af partiskel såvel som blokskel, og derfor kan beskrives som et kontinentalt 
demokrati. Strøms pointe er, at der i Danmark har været stor tradition for at 
samarbejde på tværs af partierne. Vi mener dog at samarbejdet i nyere tid til dels 
er blevet begrænset af blokpolitikken, da partierne i regeringerne ikke har søgt 
størst mulig konsensus. Til trods for de ændringerne blokpolitikken har medført, 
mener vi dog, at partisystemet siden 1982 har været præget af at være stabilt. 
  
5.2.5 Delkonklusion 
På baggrund af den ovenstående analyse ønsker vi at lave en delkonklusion af det 
danske partisystems forandringer i perioden 1953-2011 i forhold til stabiliteten 
inden for denne. 
Ud fra Sartoris teori er det tydeligt, at det danske partisystem efter valget i 1973 
har ændret karakter fra at være moderat pluralistisk til at være ekstrem 
pluralistisk. Dermed skulle det danske partisystem, ifølge Sartori, være blevet 
ustabilt. Vi kan dog finde tegn på både stabile og ustabile elementer inden for det 
danske partisystem. I en periode synes det besværligt for de danske partier at 
danne holdbare regeringer, men dette har ændret sig siden 1982. Pedersens begreb 
om volatilitet har været med til at belyse, at det har været muligt at identificere en 
forandring i det danske partisystem i forhold til vælgertilslutningen. (jf. 
Volatilitet; et partisystem i balance?). Ifølge Pedersen er en sådan stigning i 
volatiliteten et tegn på ustabilitet i partisystemet. Skillelinjerne, der var 
dominerende i perioden 1953-1973, var fokuseret på økonomisk fordelingspolitik 
og medgjorde, at de politiske konflikter var lettere at løse. Dette mener vi, 
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medvirkede til at det danske partisystem i denne periode, var stabilt. Perioden fra 
1973-1982 var derimod præget af at andre skillelinjer kom i fokus, disse var i 
højere grad værdibaseret. Dette gjorde de politiske konflikter mere diffuse og 
derved sværere at løse. Vi mener, at dette gjorde, at det danske partisystem i 
denne periode var mere ustabilt. I den efterfølgende periode fra 1982-2011 var 
partisystemet stadig præget af de værdibaseret skillelinjer. Da partierne formåede 
at udforme koalitioner på tværs af partiskel, blev denne form for skillelinje ikke så 
destabiliserende. Ifølge Lipset er konsensus vigtigt for at et stabilt partisystem, vi 
konkluderer, at det i høj grad er lykkes det danske partisystem at benytte 
konsensus som et værktøj til at sikre stabilitet. Udformningerne af de danske 
regeringer har gennem længere perioder medvirket til stabilitet i det politiske 
system. Strøm peger på, at dansk politik er karakteriseret ved koalitionsdannelser 
og samarbejde på tværs af partiskel og underbygger dermed vores tidligere 
konklusion omhandlende partisystemets stabilitet i forhold til konsensus.  
  
5.3 Vælgeradfærd i Danmark 
I denne del af analysen vil vi gerne undersøge, om vælgeradfærden har haft en 
betydning for ustabiliteten/stabiliteten i det politiske system. Vi gør brug af 
projektets teori- og empiri kapitel for at se nærmere på vælgerforandringen og 
dens påvirkning på det politiske system. Af vores teori bruger vi blandt andet 
volatilitet til at vise, hvordan stemmefordelingen har fordelt sig og hvilken 
betydning, det har haft for stabiliteten. Derudover bruger vi også skillelinjeteorien 
fra Lipset og Rokkan, da vi gerne vil bruge den til at se på, hvordan skillelinjer 
har været med til at påvirke stabiliteten. Dette kan blandt andet begrundes i et øget 
fokus på individualisme og større grad af forskellighed i samfundet generelt, der 
blandt andet giver sig udtryk i, at det bliver svære at identificere personer som er 
på den ene eller anden side af skillelinjen. Da vores valgte teori påpeger, at der 
burde være ustabilitet i det politiske system, inddrager vi Strøms antagelser om, 
stabilitet og struktur, for at argumentere for, at vi ikke ser ustabilitet i det politiske 
system, men derimod kan det ses i vælgerforandringen.   
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Ud fra vores empiriske materiale inddrager vi kapitlet om marginalvælgere og 
kernevælgere, tabel over volatilitet (Figur 2) og en tabel over regeringer i 
Danmark fra 1953-2011 (jf. Bilag 1 & Bilag 2). De empiriske materialer skal være 
med til at underbygge vores analyse sammen med teorierne. Vi har valgt, at tage 
udgangspunkt i perioden fra 1953-1973 og ser på vælgeradfærden, da vi i 1953-
1973 ser en ændring af stabiliteten i forhold til vælgeradfærden. Desuden har vi 
også valgt at inddrage perioden fra 1973-2011 for at gøre det nutidigt. Vi er dog 
opmærksomme på, at når der tales om vælgeradfærd, må der også ses på 
vælgeradfærd i årene imellem 1953, 1973 og 2011, da det har en stor betydning 
vores valgte årstal. 
 
Indledningsvis vil vi starte vores analyse med at undersøge hvorledes volatilitets 
begrebet, som beskrevet af Pedersen, kan give os en bedre forståelse af 
vælgeradfærden i Danmark i de før omtalte årstal. 
  
5.3.1 Volatilitet og vælgeradfærd 
Som vi har redegjort for i vores kapitel omhandlende volatilitet, har vælgernes 
adfærd en stor indflydelse på volatiliteten. Det forstået ved et skift i 
vælgertilslutning vil give udslag i stigende volatilitet (jf. Volatilitet: Et 
partisystem  i balance?). Volatilitet bliver brugt til at beregne stemmefordelingen 
mellem partierne, og kan dermed også sige noget om vælgernes adfærd partierne 
imellem. Volatilitets teorien kommer ind i billedet som et redskab til at undersøge 
omfanget af vælgere, der har skiftet fra et parti til et andet ved valgene i 1953, 
1973 og 2011 for derved, at kunne give en bedre forståelse af vælgeradfærden og 
dens påvirkning af det politiske systems stabilitet (jf. Volatilitet: Et partisystem i 
balance?). Når der diskuteres volatilitet, i en dansk kontekst, er det vigtigt som 
tidligere beskrevet i vores projekt at have in mente, at Danmark har en relativ høj 
grad af volatilitet set internationalt. I vores empiriske data kan vi observere, at 
volatiliteten fra 1953-1973 har været rimelig stabil. Dette skyldes, at der kun har 
været de ’fire de gamle partier’, og derfor har vælgeradfærden også været meget 
stabil, grundet de mange kernevælgere. Partierne repræsenterede hver deres 
klasse, og dermed var der knap så mange marginalvælgere. Der ses en høj 
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volatilitet i 1973, hvor jordskredsvalget og de mange nye partier har skabt en høj 
volatilitet og dermed også en høj ustabilitet i forhold til det politiske system. I 
perioden fra 1973 og frem har der været store svingninger i volatiliteten, dog har 
volatiliteten stabiliseret sig de sidste år.  
  
Vælgervandring i perioden 1973-2011 er stigende, derfor vil volatiliteten i forhold 
til teorien også være stigende (jf. Volatilitet: Et partisystem i balance?). Selvom 
der er sket en stigning i graden af skift mellem partier, kan vi dog også observere, 
at skiftet mellem de enkelte blokke er relativ lav. Dette kolliderer med Pedersens 
teori om, at stigende volatilitet også medfører stigende ustabilitet i det politiske 
system (jf. Volatilitet: Et partisystem i balance?). Pedersen hæfter sig ved, at der 
også kan være andre faktorer, der er medvirkende til et politisk systems stabilitet 
eller ustabilitet. Nogle lande har en kronisk høj volatilitet mens andre lande, 
herunder Danmark, er karakteriseret ved, at volatiliteten ikke er stabil, men 
stigende (jf. Volatilitet: Et partisystem i balance?). Selvom volatiliteten er 
stigende, bliver vælgerne stadig inde for den samme blok, og derfor forbliver det 
politiske system stabilt. Ifølge volatiliteten skifter vælgerne mellem partierne, og 
dette kan vi også se i vores empiriske data (jf. Kernevælger og marginalvælger).  
  
Den stigende grad af kernevælgere vil medføre en mindre grad af volatilitet, som 
derved vil skabe en større stabilitet. De senere år er kernevælgerne steget fra i 
2001 på omkring 60 procent til over 80 procent i 2005. Her kan det ses, at 
volatiliteten er faldende. Vi finder det derfor overvejende sandsynligt, at der 
derfor kan findes en sammenhæng mellem lav grad af volatilitet og mange 
kernevælgere. Før 1973 var forskydningen mellem partierne relativ lav og som 
følge heraf, var volatiliteten relativ lav. Hvorimod i 1973 og efter ses der en 
forskydningen på helt op til 30 procent, og dermed en høj grad af volatilitet. 
Forskydningen er de stemmer, der er flyttet fra en blok til en anden, tallet er dog 
svingende, og i dag er tallet helt nede på omkring 8 procent (jf. Kernevælger og 
marginalvælger). Der kan observeres en tendens til, at mange vælgere ligger i en 
mellemposition, hvor de er ved at flytte sig fra at være kernevælger til 
marginalvælger og omvendt. Dog er det omkring 30 procent, der skifter fra kerne- 
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til marginalvælger, og også 30 procent er skiftet fra marginal- til kernevælger (jf. 
Kernevælger og marginalvælger). Det er dog ikke de samme 30 procent, altså vil 
det sige, at der kommer 30 procent nye kernevælgere og 30 procent nye 
marginalvælgere, og derfor mener vi, at vælgernes adfærd kan betegnes som 
stabil. 
  
5.3.2 Skillelinjer - Lipset og Rokkan 
Vi ønsker med Lipset og Rokkans teori omhandlende skillelinjer, at undersøge 
nærmere om partiernes valg af fokus på skillelinjer kan påvirke vælgernes adfærd. 
Forstået på den måde at hvis et parti vælger at sætte fokus på en bestemt 
skillelinje, kan denne være afgørende for vælgernes stemmer. Partierne bruger 
skillelinjerne til at definere sig selv, og dermed kan der opstå protestpartier, som 
kortvarigt kan blive valgt ind i folketinget på baggrund af forandret betydning af 
skillelinjer. Det er vores mål, at kunne skabe en klarere forståelse af baggrunden 
for den vælgeradfærd, som vi har observeret i vores empiriske data i perioden 
1973-2011, og hvilken betydning dette har haft for stabiliteten i det politiske 
system (jf. Skillelinje og dimensioner). Der var kun ‘de fire gamle’ partier til at 
kæmpe om vælgernes stemmer, da vælgerne var kernevælgere, og var det ud fra, 
hvilken social klasse de tilhørte. Derfor var der en relativt stabil vælgeradfærd i 
det politiske system før 1973 (jf. Det danske partisystem i forandring). I perioden 
omkring 1973 var der en del skillelinjer i det sociokulturelle system, som kom i 
fokus, i forhold til de skillelinjer der tidligere havde været på den politiske 
dagsorden. Efter folketingsvalget i 1973 kan der observeres en tendens til et 
partisystem præget af flere partier, der enten er nyopståede eller skabt som et 
resultat af interne splittelser i de allerede etablerede partier (jf. Volatilitet: Et 
partisystem i balance?). Hvilket gør det nødvendigt for partierne, at definere sig 
selv i forhold til befolkningen, folkelige strømninger og ikke mindst de andre 
partier i partisystemet. (jf. Skillelinjer og dimensioner). 
  
Som det er set i afsnittet om kernevælger og marginalvælger, forbliver vælgerne 
inde for en bestemt blok, og der kan derfor argumenteres for, om skillelinjerne har 
en større betydning, hvis det kun er et parti, der har denne som en mærkesag. 
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Derved kan det desuden argumenteres for, at dette ikke vil påvirke stabiliteten i 
forhold til det politiske system. Ydermere kan der argumenteres for, at når en 
partiidentitet findes, tages der udgangspunkt i de skillelinjer, der er karakteristiske 
i den pågældende blok. Derfor vil det have effekt på den enkeltes vælgers 
identitet, hvilke skillelinjer blokkene bliver defineret ud fra. Der kan derfor 
argumenteres for, at ustabiliteten er et resultat af en stigende betydning af 
skillelinjerne i det politiske system. 
  
5.3.3 Koalitionsdannelse - Strøm 
Vi finder det relevant at fortsatte vores analyse af vælgeradfærden ved at inddrage 
Strøms antagelser. Hans antagelse omhandlende den danske tradition for 
koalitionsdannelse og brede regeringer (jf. Stabilitet og struktur). 
 
I vores empiriske data, omhandlende regeringsdannelse for perioden 1953-2011, 
ser vi den af Strøm beskrevet tendens klart illustreret. I hele perioden var der 23 
regeringer, som kan kategoriseres som følgende tre grupperinger (1) 13 regeringer 
af disse regeringer var minoritets koalitioner, altså regeringer der var dannet af 
flere partier, men som alligevel ikke havde totalt herredømme. (2) Tre regeringer 
var minimalt vindende koalitioner, det vil sige regeringer bestående af et parti 
men heller ikke i stand til at påberåbe sig totalt overherredømme. (3) Syv 
regeringer bestod af blot et parti også her uden totalt overherredømme. Det vil 
sige, at der i perioden blev dannet koalitioner i 70 procent af tilfældene, mens det 
kun i syv regeringer var muligt at danne en regering bestående af et parti, det 
svarende til 30 procent. 
  
Af regeringsdannelserne for perioden var der dermed ikke nogen regeringer, der i 
perioden kunne påberåbe sig et totalt overherredømme forstået ved, at et enkelt 
parti kunne få gennemført sin ønskede politik uden at være afhængig af 
koalitionspartnere eller støttepartier (jf. Stabilitet og struktur). I disse empiriske 
data ses det også, at midterpartierne danner regeringer både med den borgerlige 
blok og den socialistiske blok. Det skaber en ustabilitet for vælgerne, da det ikke 
kan klargøres, om midterpartiet kan danne regering med den borgerlige og 
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socialistiske blok. Denne ustabilitet afspejler sig også i dag, hvor midterpartierne 
har en mindre skare af vælgere med en stærk partiidentitet end det to store blokke 
- den borgerlige og den socialistiske. Ud fra bilag 1 og bilag 2 ses endvidere, at en 
tendens til at regeringerne sidder kortere perioder efter 1973 end før 
jordskredsvalget med undtagelserne regeringen Schlüter I der tiltrådte i september 
1982 og regeringen Fogh Rasmussen III/Lykke Rasmussen I. 
  
Disse koalitionsregeringer kan også danne et grundlag for vælgernes valg. Da der 
kan argumenteres for, at vælgerne dermed stemmer ud fra en blok forståelse frem 
for udelukkende at stemme på et specifikt parti. Vi ser dette som værende en 
overvejende grund til skabelse af stabilitet, da vælgerne ikke længere behøver at 
være enige med et af partiernes ideologiske grundholdninger, men blot kan være 
enig om enkeltsager. Dette stemmer også overens med Borres partiidentitetens 
begreb, hvor han argumenterer for, at vælgerne i dag har en lavere grad af 
partiidentitet, men alligevel forbliver de ved den samme blok, for hvis de ikke kan 
identificere sig med partiet, stemmer de på et parti, som ligger i den samme blok 
(jf. Kernevælger og marginalvælger). Ud fra dette identificerer Borre tre former 
for valg det normale, det afvigende, og det kritiske valg. Der ligger en antagelse, 
om at marginalvælgernes eller vælgere uden en parti identitets stemmer fordeler 
sig lige mellem de to blokke, altså den borgerlige blok og den socialistiske blok, 
dette kaldes et normalt valg. Fra 1953-1973 var alle valg præget af at være et 
normalt valg, hvilket vi mener, gør, at vælgeradfærden er rimelig stabil.  Et kritisk 
valg er karakteriseret ved, at kernevælgerne bliver omfordelt. Først i 1973 sås et 
kritisk valg, hvor kernevælgerne blev omfordelt, fordi der blev valgt tre nye 
partier ind i folketinget. Denne forskydning af vælger skaber en ustabilitet, i 
partisystemet, da partierne ikke længere kan regne med deres kernevælger. Den 
sidste valgform, det afvigende valg, er, når marginalvælgerne svinger til kun den 
ene af blokkene. Denne form er set efter 1973. Det er dog set efter valget i 1994, 
hvor kernevælgerne fra den socialistiske blok skiftede til den borgerlige blok, 
opstod der en mere ligelig langtidsfordeling af vælgerne mellem de to blokke, og 
valgene derefter har ikke modbevist denne tendens (jf. Kernevælger og 
marginalvælger). 
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Her ses det danske politiske system som værende kendetegnende ved en høj grad 
af enighed på tværs af såvel parti- som blokskel (jf. Stabilitet og struktur). Det gør 
sig ligeledes gældende, når det kommer til regeringsdannelser, hvor der er en 
historisk tradition for, at der i Danmark skabes politiske kollisioner henover såvel 
partiskel som politiske blokke (jf. Stabilitet og struktur). Vi ser denne tradition 
som værende en afgørende faktor, der påvirker stabiliteten i det danske politiske 
system, selvom der kan observeres en ustabilitet i vælgeradfærden. 
  
5.3.4 Delkonklusion 
Vi har i vores analyse af vælgeradfærden, i Danmark i perioderne 1953-1973, 
kunnet konstatere en stabil udvikling i volatilitetsgraden i partisystemet frem til 
folketingsvalget i 1973, det såkaldte jordskredsvalg. I 1973 kan vi konstatere en 
voldsom stigning i graden af volatilitet til et historisk højt niveau på 30 procent. I 
perioden fra 1973 og frem til 2011 kan vi dog igen konstatere et fald i volatiliteten 
efter en række valg i slut 1970’erne, der også var præget af høj volatilitet. Men i 
perioden fra starten af 1980’erne ses endvidere et fald i volatiliteten til et niveau 
lavere end i perioden mellem 1953 og 1973. Der tegner sig et billede af, at det kun 
i nogle dele af det politiske system er ustabilitet, dette vil vi i det kommende 
analysere nærmere.  
 
Det er derfor relevant for vores projekt at diskutere, hvorvidt det kun er dele af det 
politiske system, der er ustabilt som følge af volatilitet eller, om der er tale om en 
mere generel ustabilitet i det politiske system. Vi har, i det ovenstående, kunne 
erfare at vælgernes adfærd er relativt forudsigelig, i det der ceteris paribus er 
relativt få ændringer mellem blokkene i det danske politiske system. De få 
marginalvælgere der kan være afgørende for et valg, er dog en relativ lille gruppe, 
og grupperingen kan kunne påvirke valgresultatet i det omfang at denne 
grupperings stemmer falder ud således, at der er kraftig overvægt til den ene blok 
i partisystemet. 
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I afsnittet omhandlende kernevælgere og marginalvælgere oplistede vi fem 
faktorer, der har betydning for vælgerdeltagelsen samt hvorvidt de nye vælgere, 
der kommer til har samme holdning, som de vælger der falder fra. Vi finder 
derfor, at der kan argumenteres for, at volatiliteten ikke er i stand til at påvise en 
generel ustabilitet i det politiske system. Som følge heraf er volatiliteten kun 
beskrivende for de vælgere, som skifter parti og derfor ikke giver en 
fyldestgørende beskrivelse for den stabilitet eller ustabilitet, der hersker i det 
politiske system. Derfor finder vi det relevant at argumentere for, at volatiliteten 
kan være beskrivende for et ustabilt partisystem, hvor vælgere i højere grad 
identificerer sig med en blok frem for at identificerer sig med et enkelt parti. På 
baggrund af den før omtalte tradition for bedre koalitioner finder vi det derfor 
muligt at argumenter for, at vælgerne dermed i højere grad tænker på at 
maksimerer deres interesse, da de på forhånd ved, hvilken blok partierne vil 
tilslutte sig. 
  
I vores analyse af vælgeradfærden har vi undersøgt, hvorledes Lipset og Rokkans 
teori omhandlende skillelinjer kan ses som værende medvirkende til at påvirke af 
vælgernes adfærd. Specielt i den forståelse at der i vores periode 1953-2011 er 
sket en stigning i omfanget af, hvilken betydninger skillelinjer tillægges. I 1973 
ser vi en opblomstring af nye partier på baggrund af sociokulturelle skillelinjer. 
Her tænker vi specifikt på tilblivelsen af Fremskridtspartiet, der ved 
jordskredsvalget i 1973 skabte større ustabilitet i partisystemet som følge af den 
høje grad af volatilitet. 
  
Endvidere har vi i vores analyse, med udgangspunkt i Lipset og Rokkans 
antagelser omhandlende sammenhængen mellem stabilitet, kunnet observere en 
sammenhæng mellem antallet af partier og graden af volatilitet, altså forstået ved 
at et højt antal partier også vil resultere i en høj grad af volatilitet. Eksempelvis 
ved valget i 1973,hvor en ændret vælgeradfærd medførte, at Fremskridtspartiets 
kunne fratvinge de etablerede partier 28 mandater og dermed skabe en højere grad 
af volatilitet. Dermed finder vi, at der kan argumenteres for, at der efterfølgende 
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er skabt grobund for en stigende grad af volatilitet i partisystemet på baggrund af 
en ændring i vælgeradfærden. 
  
Disse forskellige faktorer har spillet ind i forhold til det politiske system. I 
forbindelse med partier i det politiske system ses en høj grad af ustabilitet på 
baggrund af en ændret vælgeradfærd, mens der eksempelvis ved 
regeringsdannelser kan observeres en høj grad af stabilitet. Vi finder dermed, at 
der kan argumenteres for, at der i dele af det politiske system er ustabilitet, og her 
peger alle faktorer på partisystemet. Vores empiri om kernevælgere og 
marginalvælgere har medvirket til at skabe en identifikation om, at det politiske 
system som helhed ikke er ustabilt. Partiidentifikation er med til at gøre det 
politiske system stabilt, da vi har observeret, at vælgernes skift af parti ofte sker 
indenfor den samme blok. Dermed finder vi det plausibelt, at det med rimelig 
sandsynlighed kan siges hvilken blok, der vil trække flest vælgere. 
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6 Diskussion 
På baggrund af vores analysekapitel finder vi det relevant, at lave en diskussion af 
vores to analyser, for at kunne komme en samlet besvarelse af vores 
problemformulering nærmere. Derfor vil vi i det kommende se nærmere på, 
hvorledes disse to analyser kan kædes sammen, og hvorledes de kan anvendes til 
en besvarelse, der vil kunne siges alt andet lige at være plausibel besvarelse af 
vores problemformulering. 
  
Som vi har analyseret os frem til i analyseafsnittet Udviklingen i partisystemet i 
Danmark, har vi kunnet observere en tendens til, at det danske partisystem har 
ændret karakter til at være ekstrem pluralistisk. Som vi har analyseret os frem til, 
har dette bevirket, at stabiliteten inden for partisystemet har ændret karakter til i 
højere grad at være præget af individualitet og en ændret betydning af skillelinjer. 
Skillelinjer, der ikke som tidligere fremstår klare og afgrænsede, men i højere 
grad optræder diffuse. Partisystemet er i tiden efter valget i 1973, præget af en 
svagere opdeling set i forhold til de klassiske skillelinjer som eksempelvis 
arbejdstagere <=> arbejdsgivere. Dermed tegner der sig et billede af konflikter der 
ikke i samme omfang, som før 1973 kunne betegnes som værende relativt let 
løselige. Dog har vi også i vores analyse kunne finde tendenser, der peger i 
retning af at stabiliteten i det politiske system, som helhed fortsat er intakt. Her 
tænker vi specielt på vores undersøgelse af koalitionsdannelser, hvor vi har kunnet 
vise den danske tendens, til at skabe brede regeringer, hvor der i vores periode 
ikke har været nogen regeringer, der har kunnet påberåbe sig totalt 
overherredømme. Endvidere har vores analysedel Vælgeradfærd i Danmark 
undersøgt, hvorledes vælgeradfærden i Danmark har udviklet sig i vores valgte 
periode 1953-2011. Her har vi kunnet observere, at der i årene fra 1953 og frem til 
1973 har været en relativ stabil vælgeradfærd præget af et partisystem bestående 
af relativt få partier. Ved valget i 1973 har vi derimod kunnet observere en 
voldsom ændring i vælgeradfærden først og fremmest illustreret ved 
Fremskridtspartiets markante indtrædelse i Folketinget efter det såkaldte 
jordskredsvalg. Vi finder, at der som følge heraf kan argumenteres for, at disse 
ændringer i vælgeradfærden med overvejende sandsynlighed kan tilskrives en 
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ændring i, hvilken betydning skillelinjer tillægges i samfundet generelt, men også 
blandt de politiske partier. Dette kan først og fremmest eksemplificeres ved 
Fremskridtspartiet, hvor skillelinjernes betydning er mere diffus end det er 
tilfældet for partierne i perioden fra 1953 og frem til valget i 1973. Yderligere har 
vi kunnet observere, hvorledes partisystemet gennem perioden har oplevet en 
ændring i forhold til graden af volatilitet, hvilket giver os en indikation om, at der 
er sket en form for ændring i forhold til vælgeradfærden. Der kunne dermed 
tegnes et billede af et partisystem, som kunne betegnes som værende præget af en 
stigende ustabilitet efter at være ændret markant efter valget i 1973. En ændring, 
der underbygges af såvel en forhøjet grad af volatilitet, en ændring af antallet af 
partier, der bliver repræsenteret i Folketinget, samt et ændret fokus omkring 
betydningen af skillelinjer, hvor det er mere diffust at lokalisere, hvilke 
skillelinjer der er i spil set i forhold til tiden før valget i 1973. I det kommende er 
det vores ønske, at diskutere hvorvidt der kan tales om en stigning i ustabiliteten, 
eller om der blot er tale om en anden form for stabilitet. 
  
Som det fremgår af ovenstående afsnit har vi i vores analysedele set på såvel 
partisystemet og dets forandringer, som på ændringerne i vælgeradfærden. Dette 
har vi gjort for, at kunne undersøge om det kan siges, at der i vores valgte periode 
kan tales om en stigning i graden af ustabilitet i partisystemet i Danmark. Eller om 
ændringerne kan forklares som værende betydelige, men at der på grund af 
forskellige faktorer forsat kan tales om et stabilt partisystem. Herunder tænker vi 
på den, i begge analysedele nævnte, danske tradition for brede regeringer med 
koalitionsdannelser på tværs af parti og blokskel. Vi ser dette som værende en 
afgørende faktor til at beskrive, hvorfor eksempelvis en stigende volatilitet i 
partisystemet ikke også har medført en generel ustabilitet i partisystemet. Denne 
sammenhæng fremhæves netop i teorien som værende en af konsekvenserne, på 
denne stigning i graden af volatilitet. Det vi dermed ender ud med, at ville 
undersøge  i denne diskussion, er grunden til at det politiske system ikke er blevet 
så ustabilt, som flere teorier ellers lægger op til. 
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Når der kan forekomme et forholdsvis rodet billede af, hvorvidt det politiske 
system i Danmark er blevet mere ustabilt, skyldes det blandt andet, at de teorier 
der centrerer sig omkring stabilitet/ustabilitet er meget generelle. Sartori mener at 
de partisystemer, der har ekstrem pluralisme er ustabile. Dette mener han på 
baggrund af, at disse partisystemer har centrifugal konkurrence, hvor partierne 
bevæger sig væk fra den politiske midte. Denne beskrivelse af et ekstremt 
pluralistisk partisystem passer ikke på det danske partisystem. Under det danske 
ekstremt pluralistiske partisystem har koalitionerne på tværs af partiskel stadigt 
domineret det politiske billede, hvilket Strøm også understreger. Med indførelse 
af blokpolitikken blev forhandlinger og forlig godt nok i høj grad holdt inden for 
regeringsblokken selv, og dermed væk fra midten, men partisystemet har 
stadigvæk været meget stabilt. Det finder vi, kan forklares ved at et partisystem 
med blokpolitik i nogen grad, kan karakteriseres som værende et topartisystem, da 
de to blokke optræder som hinandens opponenter. Dermed har vælgeradfærden 
heller ikke været nævneværdig ustabil under blokpolitikken, da vælgerskiftet 
mellem blokkene har været relativt lavt. Pedersens teori om volatilitet kommer til 
dels også til kort, idet teorien kun beskriver i hvor høj grad vælgerne skifter parti. 
Teorien beskriver således ikke i hvor høj grad vælgerne skifter blok, eller hvorvidt 
vælgerne skifter over til et partier, der ligger holdningsmæssigt tæt på det parti de 
skiftede fra. Disse mangler inden for volatilitetsteorien, mener vi, har den 
konsekvens at et højt niveau af volatilitet ikke nødvendigvis betyder et højt niveau 
af ustabilitet. Den empiri vi har anvendt viser dermed et noget andet billede af 
stabiliteten inden for det politiske system, end det billede teorierne lægger op til. 
  
I forhold til skillelinjer peger teorien på, at de forandrede betydninger af 
skillelinjer efter valget i 1973, ville medføre mere komplekse politiske konflikter 
end de konflikter, der var før 1973. Disse relativt komplekse konflikter kunne føre 
til, at det blev vanskeligere at indgå kompromis inden for partisystemet. Dermed 
kunne der ifølge teorien være risiko for, at det danske partisystem ville miste dets 
tradition for koalitionsdannelser, samt konsensusdannelse på tværs af parti og 
blokskel. Vores empiri viser, at dette langt fra har været tilfældet, da der siden 
1982 ikke har siddet en eneste minoritetsregering. Dette mener vi, som tidligere 
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nævnt, er et tegn på en høj grad af konsensus de forskellige partier imellem. Netop 
denne konsensus mener Lipset, er vigtig for stabiliteten i partisystemet, og dermed 
mener vi at kunne argumentere for at det danske partisystem, på trods af den nye 
form for konflikter tilsyneladende er stabilt. Vi finder det relevant at argumenterer 
for, at der i højere grad kan tales om en ændring af vælgeradfærden, og et stigende 
antal partier, der bliver repræsenteret i Folketinget som følge heraf. Denne 
ændring ser vi som værende et resultat af en ændring i forhold til betydningen af 
skillelinjerne. Der kan blandt andet argumenteres for, at denne ændring har 
medført, at billedet er blevet mere diffust, og at det som resultat heraf er blevet 
lettere at skifte fra et parti til et andet. Der er ikke længere den klassiske opdeling, 
som før 1973, hvor betydningen af skillelinjerne var tydeligere, eksempelvis 
arbejdsgivere <=> arbejdstagere. Selvom vi i det ovenstående har beskrevet, 
hvorledes den ændrede betydning af skillelinjer, har medført et mere diffust 
billede, har vi i vores empiriske data ikke kunnet observer, at denne ændring også 
skulle have medført en stigende ustabilitet i det politiske system. Det har i højere 
grad haft betydning for partisystemet og vælgeradfærden. Samlet set peger vores 
udvalgte teorier i høj grad på, at det politiske system i Danmark er ustabilt. I vores 
analyse af henholdsvis partisystemet, samt vælgeradfærden, har dette vist sig i høj 
grad ikke at være tilfældet. At det forholder sig således, tilskriver vi i høj grad 
partiernes evne til at indgå i koalitioner. 
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7 Konklusion 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at lave to analysedele og en 
diskussion. I det følgende vil vi konkludere på disse kapitler.  
 
Hvordan forholder stabilitet og ustabilitet sig til hinanden, inden for det danske 
politiske system? 
 
I perioden 1953-1973 mener vi, at det danske partisystem var overvejende stabilt. 
Dette kunne også ses i vælgeradfærden, som var stabil. Det ses blandt andet ved, 
at de mange kernevælgere bekendte sig til et af 'de fire gamle partier' alt efter, 
hvilken klasse de tilhørte. Selvom volatiliteten peger på, at vælgerne skiftede parti 
i højere grad i Danmark end internationalt set, så lå volatiliteten relativt stabilt i 
perioden fra 1953-1973. ’De fire gamle partier’ var på daværende tidspunkt 
altdominerende i partisystemet, som kunne klassificeres som værende moderat 
pluralistisk. De politiske konflikter og skillelinjer orienterede sig om den 
økonomiske fordelingspolitik i denne periode. Dermed var konflikter specifikke 
og relativt lette at løse, og dette mener vi medførte et stabilt partisystem.  
 
I perioden 1973-1982 mener vi, at det danske partisystem i nogen grad kunne 
tilskrives at være ustabilt. Efter jordskredsvalget kom tre nye partier ind i 
Folketinget, og dette bevirkede, at volatiliteten steg voldsomt. Det gjorde den på 
baggrund af, at de traditionelle kernevælgere blev omfordelt. Partisystemet 
ændrede karakter til at kunne klassificeres som værende ekstremt pluralistisk, og 
dette kunne være et tegn på ustabilitet. Den ændrede betydning af skillelinjerne, 
dette valg medførte, resulterede i mere diffuse og værdibaserede politiske 
konflikter, der dermed blev sværere at løse. Der var en forandring i systemet 
grundet et ændret fokus på politiske skillelinjer, og der opstod derfor i denne 
periode protestpartier. Disse opstod blandt andet på baggrund af, at de 
sociokulturelle forankringer havde et behov for at afdække et andet fokus på 
skillelinjer. Eftervirkningerne af valget i 1973 var tilsyneladende, at partierne 
havde svært ved at indgå koalitioner, og regeringerne i perioden 1973-1982 sad 
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kortere perioder end tidligere. Disse eftervirkninger indikerer, at der i denne 
periode var en højere grad af ustabilitet i det danske partisystem end før 1973.  
 
I perioden 1982-2011 mener vi, at det danske partisystem igen opnåede en høj 
grad af stabilitet. Vi mener, at partisystemet formåede at håndtere det ændrede 
fokus i skillelinjer, samt de nye former for konflikter, som valget i 1973 bragte 
med sig. Ligeså formåede partisystemet i denne periode at indrette sig efter det 
ændrede antal af partier i systemet, og begyndte at indgå i koalitioner i høj grad, 
hvilket bevirkede en højere grad af konsensusskabelse. Som konsekvens her af 
havde vælgerne ikke det samme behov som tidligere for at manifestere sig hos et 
bestemt parti, men som tidligere nævnt stemte vælgerne inden for den samme 
blok. Den eneste ustabilitet vi har været i stand til at identificere, var blandt 
marginalvælgerne, dog er procentdelen af vælgerskaren, der kan klassificeres som 
marginalvælger i Danmark relativt lav. Stabilitet har spillet ind på 
vælgeradfærden. Da vælgerne har ageret stabilt og stemt inde for samme blok, kan 
vi konkludere, at også denne del af det politiske system har været stabilt.  
 
Selv om der kan findes visse indikationer på, at det politiske system i Danmark er 
blevet mere ustabilt, særligt efter valget i 1973, så er systemet generelt stabilt. At 
det politiske system generelt er stabilt, tilskriver vi i høj grad 
koalitionsdannelserne inden for partisystemet, samt vælgernes relative 
forudsigelige stemmer. Med dette menes der, at vælgerne godt nok skifter parti i 
rimelig høj grad, men de partier de vælger at skifte over til, er enten inden for 
samme blok, eller er holdningsmæssigt nærtliggende. Generelt mener vi, at kunne 
konkludere at både partisystemet og vælgeradfærden i Danmark har været stabil i 
perioden fra 1953-2011, og dermed konkluderer vi, at det politiske system i 
Danmark har været stabilt i samme periode. 
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